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P R O B L E M A S M I L I T A R E S c ión del nuevo jefe del Estado Mayor Ge-
neral tiene la virtud de mantener intere-
sada la op in ión . 
Y no son la filiación polít ica de tal 6 
cual general, ni sus compromisos de parti-
do, los que se toman en cuenta para las 
candidaturas que se mantionen por una 
y otra parte, sino única y exclusivamen-
te el bien del servicio y el interés de la 
nac ión. 
E l pase á la reserva del general Jung-
bluth, ha puesto de manifiesto, una vez 
diás, lo funesto del sistema de dar el cargo 
de jefe del Estado Mayor General al m á s 
antiguo de los de superior graduación, 
por cuanto esto trae consigo frecuentes 
mudanzas, y con ello se pierde la conti-
nuidad cu la acción que á tan alto cargo 
compete, con lo que su eficacia queda 
muy disminuida. 
L o s partidarios del sistema de ant igüe-
dad proponen al general Ceuninck, mien-
tras que el Rey y una gran parte de la 
opinión, opina que debe darse el cargo de 
jefe del Estado Mayor General al general 
Dutour, segundo del general Jungbluth, 
y, por tanto, capacitado como ninguno 
para continuar la obra de éste . 
Los que tal opinan, alegan, á m á s de 
la razón expuesta, la conveniencia de no 
separar al general Ceuninck de su puesto 
de segundo del general V a n Sprang, á 
quien lógicamente ha de suceder en el 
puesto de gobernador militar de la impor-
tante plaza de Amberes, con lo que la de-
fensa de este mtnto seuiiirá encomendada 
á quien la conoce de antiguo. 
•f 
Véase si en nuestro país se preséntala 
un caso análogo, si tales argumentaciones 
EL DIL ALTO Rü 
mmm s i s w 
Uim DE BÉLGICA 
S u d e n dejar los artículos periodísticos 
tan escasa huella en el e sp ír iUwle l lector, 
que si Ua de conseguirse que quede incul-
cado en él algo de lo que es materia y 
asunto de tales artículos, ha de ser á fuer-
za de repetir la argumentac ión una y otra 
Vez, aun á riesgo de incurrir en el dictado 
'de latero, que es uno de los anatemas m á s 
íormidables con que la superficialidad am-
biente zahiere y estigmatiza á todo aquel 
que alx)rda temas que no se prestén al 
personalismo y á la menuda munnura-
t i ó n . lodazal en que andamos chapotean-
do desde hace más de un siglo. 
Por huir de ese dictado y por la convic-
;ción triste, pero fundada, de que todo lo 
que sobre estos asuntos se diga ha de ser 
vox clantantis in deserto, pensábamos dar 
de mano, al menos por ahora, á las diser-
taciones que en dos anteriores artículos 
habíamos explanado sobre la organización 
del Alto Mando en nuestro país. 
L a lectura del número correspondiente 
al 13 del presente mes del periódico pa-
risién Le Tenips nos ha hecho mudar de 
op in ión ante la consideración de que aca-
so diera margen á meditar sobre nuestro 
descuido y apatía el, ejemplo de Bélgica . 
Wo puede decirse que esta nación sea una 
'de aquellas que pueden contarse en el nú-
mero de las potencias esencialmente mili-
tares, por cuanto su carácter de neutral, 
su limitado territorio y su tradición, esen-
cialmente burguesa y pacífica, la colocan 
en una s i tuación de alejamiento de las 
contingencias de una guerra; muy ocasio-
nada y propicia, para que, de ser menos 
previsora, abandonara el estudio y pre-
paración de los problemas militares. Per 
ro Bélg ica , que no ve probabilidades de 
conflictos armados con ninguna otra na-
ción, se preocupa seriamente de hacer res-
petar su neutralidad en el caso de una 
guerra entre las dos poderosas naciones 
que lindan con sus fronteras y sagazmen-
te comprende que sólo teniendo organiza-
da la defensa de su territorio y un núcleo 
de fuerzas de relativa importancia, podrá 
la amenaza de sumarlo á las fuerzas ene-
uiigas de quien quebrante su neutralidad, 
alejar de su suelo las devastaciones de una 
Campaña. 
E l efectivo de tiempo de paz que man-
tiene su Ejército es tan escaso, que sólo 
alcanza la cifra de 42.800 hombres, lo que 
prigina que en ciertos períodos del año 
baya batallones que sólo cuentan con 100 
hombres, caso, como se ve, exactamente 
igual al que en nnestro Ejército se produ-
ce frecuentemente, á pesar de contar con 
efectivos muy superiores. 
As í , pues. La semejanza de situación es 
, , . , , Comí mía .metido el tema nroiercnte de las 
completa y no se podrá contestar a la ar- eonversaciones el ; 
gumentac ión que aduzcamos que el e j e n i - i i vaciónos míe d 
pío que traemos á colación es el de una 1 , g " ' ^ t o r de potida Conidio Hayes, q i ^ 
r 1 desempeñaba las hine^mies de eoini-sano en 
nación fuerte y poderosa, que cuenta con el distri to de Ten.¡vil , . mesid-m «K-
elementos sobrados que dedicar á su E j é r - una Compañía jpfáiciacti, que explotaba MI 
. ., o- , r • . , , , complicidad pasiva eon los wandes [¡aiitos. 
cH.o. Si deficiencias hay en el nuestro, de-, F>!ta ^ ¡ A a d . orgíinizada admu.ddein-.ii-
ticiencias hay en e l belga, y este es el te, disponía de 15 cas.as de m a l v iv i r y nu-
punto que hemos querido hacer resaltar gaiuuulo por af.o mil lón y 
. . . miedlo de dol ía is , n i o M m a m t u t e . 
para que quede bien establecida la suni-1 Hayes ha sido de-titui lo. 




que, así como nosotros vivimos en una lo tua I . W $ -sonado i e ^ iu> apro-
, . , •' 1 i - 1 vechaba la oportunubd de ganarse algunos 
completa (IcsaprenMon de lo que el por- dc>llíu,s ét. }j;iyCS) n(1 quen t imitarle, y se 
.venir pudiera depararuos, conlando con dedieó al lucrativo negocio. > 
OBSERVATORIO 
DEL EBRO 
He aquí una no-
table instalación del 
Observatorio d e l 
E h r o ( Tortosa ) , 
apartado lugar v 
rüncón de lo más 
pintoresco del sue-
lo español , donde 
el eminente sabio je-
suíta padre. Cirera, 
asistido por varios 
auxiliares, de los 
que la mayoría pét-
temeen también á 
la Compañía de Je-
sús, labora asidua 
y eficazmente, obte-
niendo á un tiempo 
mis.mo grandes pro-
gresos en la ciénciá 
y no menor honra 
para la Patria. 
DOCÜMBNTO POLÍTICO 
Su Santidad, 
en el Vaticano 
POR TEtÉGRAJ'O 
ROMA 19. (Recibido el 20). 
E l Obsservatore Romano publica una no-
ta oficiosa desmintiendo terminantemente la 
noticia publicada por los periódicos libera 
les aludiendo á una .supuesta visita del Pa 
pa á una hermana suya, enferma, en el do 
mici l io de és ta . 
Afortunadamente, la distinguida señora, 
como ya telegrafié recientemente, se encuen 
tendrían el privilegio de hacerse oir, y j t r a casi restablecida de su dolencia, y ni 
piénsese si no quedarían oscurecidas a n t e i í f fim " ™ ™ } * o pensó el Santo Padre en 
1 efectuar tal visita, limitándose a hacer vo-las algaradas que acaso produjeran los ele-
mentos avanzados, si la persona designada 
para un puesto análogo , que se creara, no 
tos por la salud de su hennana durante el 
curso de la enfermedad 
E l Obsservatore protesta enérg icamente 
del modo indecoroso y falaz con que la Fren 
era de su particular agrado, ó, por otras 1 sa liberal lanza frecuetemente noticias ten 
razones, de menor cuantía. Y obsérvese | dencioSaf. falsas. irreverentes, en las míe 
mezcla la augusta y sagrada persona del 
.Sumo Pontífice.—Turchi. c ó m o la idea de continuidad en la alta di-
rección del Ejército , el sprit de suite, que 
dicen los franceses, no es privativo de las 
grandes potencias, sino oue encuentra tam-
bién calor y asentimiento en las naciones 
de menor imoortancia militar. 
L . O U E D S S 
L a p e r e g r i n a c i ó n n a c i o n a l 
POR TELÉGRAFO 
LOURDES 20. 16,15. 
Reina grau fe y entusiasmo con motivo de 
celebiurse la i>eregrinaeión riacKMLal. 
Son esperados 46 trenes, con viajero- pío-
cadentes de todos los departamentos fran-
ceses. 
N U E V A Y O R K 
El juego y la policía 
POR TELÉGRAFO 
MagaHIoa S o c i e d a d . 
NUEVA VOUK m . 
F a l l e o i m l a n f o . AusSienoia. 
ROMA 20. 19,25. 
Ha fallecido el Cardenal .Samassa, Arzo-
bispo de A g r i . 
— E l Pontífice ha recibido en audiencia 
privada al Cardenal Vives.—Turchi. 
E i S í n o d o r u s o . 
ROMA 20. 20. 
El Santo Sínodo de Rusia ha vuelto á po-
ner en vigor un sistema de intolerancia y 
persecución contra los católicos, prohibien-
do á los sacerdotes católicos la adición de 
matrimonios mixtos de católicos y ortodo-
xos, libertad que se había otorgado en vir-
tud del edicto del Sínodo de É905. 
La publicación, hecha por la falsa Iglesia 
ortodoxa, ha sido en un todo conforme á la 
circular del Sínodo de 1S01. Turchi. 
M o n s e ñ o r Ducheano á Eg ip to . 
ROMA 20, 30,15. 
Corre el rumor de que monseñor Duches-
ne dejará Roma, t ras ladándose á Egipto, en 
donde Francia ha fundado una escuela his-
tórica del t ipo de las de Atenas y Roma, 
nombrando á monseñor Duchesne director 
de la misma. 
Monseñor Duchesne terminaba ahora el 
tiempo de su dirección en la escuela de Ro-
ma, y ha solicitado el traslado de que se 
hace mención, poniendo así fin á la situa-
asunto Kosentaal y las de- ción difícil en que se había colocado—TH»-
el mismo van ap .iceiciuh>. chi. 
L o de M o n t e n e g r o . 
ROMA 20. 20,25. 
El Gobierno ha enviado una nota á los 
montenegrinos, relativa á la demarcación de 
las fronteras.—Turchi. 
litucl de casos. I 4M seno, na enviauo .1 ra rrensa una caí 
Sin embar-o una diferencia ocencial í - tn'cir^ular ' i"sPira(1a ei!.el 5,5í',s 'ep 11,-nuil ;;r)in _ 1 D v 5 ' aiierencia esenciaii- ciuism0i fli^cutla que n i jefe, M. Waldo, 1 
sima no;, ¡••.'para de aquella n a c i ó n , y es prohibí 1 perseguirá las c »sas de .juego; e 
que, llegado el caso, él l i e ro í smo de nues-
t r a o í ic ia l idad y de nuestros .soldados, se-
cundando la? iniciativas del acreditado gc-
estos problemas mil i tares preocupan ' á j 0 1 ^ ^ 
broi&ÍQ^alcs y á profano.-:, y; la designa-'lum.uia Ir 
L o s n iuAio ipa 'e3 . 
NCBVA VOUK 20. 
ihado de cobarde ca-
•s deb nlcalde. 
Por las V í c t i m a s 
d e la galerna 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 20. 21. 
El juevet 22 se celebrarán, como 5ra tele-
grafié dias pasado», en la iglesia de Bv-nm-o, 
solemnes funerales en sufragio de las almas 
de los pescadores que perecieron en estas 
costas. 
Con objeto de asistir á ellos, en la ma-
ñ a n a de dicho d ía sa ldrá de .San Sebas-
t i án S. M. el Rey, á quien vendrán aeom-
pañíwido el ministro de Estado, Sr. García 
Prieto; el jefe de su< Cuarto Mi l i t a r , gene-
ral .Sánchez Gómez, y el general Rodríguez 
de Vera. 
M á s donat ivos . 
BILBAO 20. 22. 
Cont inúan recibiéndose donativos para las 
familias de los náufragos. 
Entre otras sumas, se recibieron hoy i.ooo 
pesetas, donadas por el conde de Heredia 
Spínola, y otras x.ooo, del Club Náut ico . 
La Diputac ión provincial ha invitado á 
las Corporaciones y entidades que hayan 
abierto suscripciones á que las ingresen en 
la Tesorería provincial, para unificarlas con 
las 125.000 votadas por ella. 
SAN SEBASTIÁN 
F u n c i ó n t e a t r a l . 
SAN SEBASTIÁN 20. 21,25. 
En el teatro Victoria Hugenia teudrá l u -
gar m a ñ a n a una función, cuyos productos 
se rán destinado.- á la.̂  familias de los pes-
cadores víc t imas de la ga lerm. 
Es gra r i l í s imu el pedido de localidades, 
creyéndose cpie la recaudación será niiiiy cre-
cida. 
C o r r i d a b s n é f l o a . 
SAN SEBASTIÁN 20. 21,40. 
El día 3 del n róx imo mes de Septiembre 
se celebrará una corrida de toro>, une ;ic-
tualmente se está organi/ando, á benetuio 
EL REGRESO DE LA 
REINA VICTORIA 
POR TELÉGRAKe 
E l ú l t i m o d í a en I n g l a t e r r a . 
LONDRES 20. 
E l día de ayer le empleó la Reina Victoria 
en recorrer las pnnciiyiles calles v visitar 
algunos comercios, donde hi /o valias com-
ftnster ' rayUot, aU ahle de e-.ta ciuuad. ha pras. 
•; nn- iMo . ^ n " 1 ' ^ : » ; ! " ' í 'ú^l 'c 'v . iente tos abdso» y las PoV la n,(chc asist ió á la representación del 
.iieiai wunr ipcm. í , nos sacara del aprieto, inmor.-didudes que cometí;!n algunos fuJicio- teatro de Cayetty, 
ttlií cnf ic i i ' l eu las cosas de otro modo; all í «ar ios de la supretaa adimtdswiaeióti n:uni-
L a s a l i d a . 
LONDRES 20. 13,50. 
S. M . la Reina de l íspaña, acompañada 
* de M : augus ía hija la ínfanti ta Doña Bea-
«r j t r i z , ha salido esta mañana , á las once, en 
j t l rápido, pai.1 J>uuvre.s vn donde embar-
Ci ra con direqoión á Calais, siguiendo luego 
) Par ís v San Sebast ián, 
r , n di : . . d i d o ' á la Soberana en la c&fa-
cióu el c . ih .p l . . de España y personal de 
ra Iviabajada, siendo objeto Dona Victoria 
u de grandes demostraciones"(Sé respeto por 
., :vi. ta Keina de Esnanaj con la Infant i -
>o-r:a Ucatrix, ha llegado esta tarde, á, 
i ':, dos y veinte, procedente de Douvres. 
r imeatos i esprés , á las dos y cincuenta 
:ico, ha seguido para París en tren < s-
p i.d, que se de tendrá en la estación del 
Norte de dicha capital. 
T i n t o á la llegada como á la s:i!ida hni: 
sido campliiuentadas la Soberana y su au-
gH¿l > hija pof las autoridades locales v los 
c ó n - a k s do Inglaterra y E spaña . 
L l e g a d a A P a r l e . 
PARÍS 20. 20. 
La Reina de España Doña Victoria , con 
su augusta hija la Infantita Doña Beatriz, 
Ib -aion por la estación del Norte á esta ca-
pi ta l , á las seis y media do la tarde, sien-
do saludada, en nombre del presidente de 
la Kepúbliea, M . Fallieres, y M . Poincai 
por delegados especiales; par el P é u z 
Caballero y el T>ersonal de la Embijada y el 
p iv íc i to de policía. 
La Reina se dir ig ió lu»;g<^ 4 UU totel dé-
la calle Rívolí, y (nafiaqa, poá tá tajd/b, 
p rosegui rá v l ^ e Uacia Sa* StbaMliu 
HOJAS SUELTAS 
CÁÍÓ LA CORONA 
DE M E S T R A CABEZA 
GRANDES MICROSCOPICOS 
iGeoidit corona do cúpite noefcro! 
lia uxdiuuacióu bíblii'-u ouciorra uuu íuerto gran-
dozn ün la dorroU, mnyor quo la de todoa loa 
triunios. 
AM cayó la ooivua do 1» cabeza do Napoleón 
on la hórrida hocatotnbo do WaUirlóo. 
Y pixx-iao fué luogo bloquearlo on Santa Elent» 
IK)r erncoroa ingleses, para quo no recogiera del 
polvo la perdida corona, y el roto cetro, y con 8U3 
íi-agmontoH vareara k royos y pueblos. 
Así cayó la corona del poder temporal do laa sie-
noe do Pío IX, arrastrando on su derrumbamiento 
trágico la justicia, y la paz y... la realeza..., que 
cada día va á tierra la corona de un reino, que 
dejó eá el arroyo la de los royes de Boma... 
Mis siicesoros, inonnes, prisioneros, ancianos, no 
han transigido con los expoliadores, ni abandonado 
á sus subditos, ni á sus deboros, ni k sus derechos. 
AKÍ cayó lu corona del roto escudo de Polonia, 
quo mantione firmo la protesta, ó íntegro el sentido 
y amor y aspiración nacional, pueblo héroe y víc-
tima admirable, fiobro sus vencedores y verdugos. 
¡Peni esto dotlfehado do Muloy Halid, ba< iondo 
OKtronitosamonto ol rafetáeoero on Francia, desjaiés 
do vondor mi país |K>r un puñado do francos de 
proseóte, y una Kanoada renta para lo porvouirl 
Desombanca, y como on k)9 bautizos populache-
ros, arroja pni1a<los de dinero en los ándenos de 
la estación, en Isa calles dol tránsito. 
Pido un poriódico de cinco céntimos, y da al ven-
dor veinte francos. . Compra no recuerdo quí ba-
gatola do tros suoldos, y entrega por olla cuarenta 
íranoos... 
i . n Vieby lu f arcóme el ansia do exbihirso, y 
visita á todo el mundo, ofreciendo una amistad y 
amuradoría, que no deben valer mucho cuando 
tan barato so tiran. 
No lo sabo él bien. Poro ya lo aprenderá. Sobre de las viudas y linérfaiios de los náu f iabas . ' (ICI I,nPeri0 J los I-stados 
su desorientada palureloz, y su desfondado bolsillo!de bus costas c a n l á b i iea<. 
10 ba abatido ya una bandada do sablistas, que lo 
adulan y Raquean. 
i Kn buena parte «»tá! ¡ En el «Midi» I ¡ Doiwle el 
más idiota y para PÍK'O es un «fine merlo»! 
Al lee*' en los periódicos do la vociua República 
ol roeibimiouto quo so lo ba dispensado en ol puer-
to c ^iiioiNilita, i.i.-, aoiainacioiies, las músicas, las 
oomiHiooes, las banderas, el pedestre disenrsito dol 
prefwfco..., toda owv CUIMÍ solemnidad do iiercalina 
chillona y papel pintado, surge en nuestra menioria 
la figura querida y respetada do /flfnnso Dandot, 
quo su ríe amargamente, viendo la nueva edición, 
sin enmienda ni aumento, do la rocopcióa famoea 
dol bey do 'J'.imz, que él fingiera on su «Nabab». 
Con una diferencia. El boy de la novela inmor-
tal viajaba displicentemente dorrciHíndo on los co-
linos dol «broack» oficial. Y Muloy 1 latid no cierra 
la boca, do adrainuión que lo causa ol fuiTocarril 
y las distancias que velozmente on él só recorren... 
IJOS gladiadorce romanos, cuando so sentían caer, 
ad 1111 aban los cmfefttiOVM de sus energías agónicas en 
el sólo osfuerao do adophu." una actitud artística 
en la caída. 
Esto arte do Qaec bien, lo iernoraba ix>r completo 
el oxemperadoT marnxjuí. Sin embargo, nada como 
su ciencia prueba ol temple de un tíspírilu... 
i Qué iKXiueiíos m>n algiinos grivudes del mundo! 
AULO 
m 
m a m EXPLICA 
Y DEFIENDE Sü GESTÉ 
AL FUTE DEL GOBIERRO 
H l Sr, Canalejas, en el cuarto a r t í cu lo 
que publica defendiendo su g e s t i ó n , t r a t» 
de la s i lnac ión econúiuie ; i . 
S e g ú n ól, es l lo rec ien t í s in ia ( ! ) . 
Para pcobftdb ( 1) a t r ibuye á la pul í l i -
ca l iberal hasta las casas nuevas que s/ 
c d ü i c a u en .Madrid. 
Después a í i n n a que no hay d é f i c i t , á 
pesar de haber confesado varias veces que 
existe, y que ascieMidc á 82 tUtUones. 
Por lo que toca á la d e p r e c i a c i ó n sufr i-
da por diversas rentas y valores espiuio-
les, sale del paso diciendo que, en deter-
minadas ocasiones, t a m b i é n han paik-eido 
los de otras naciones, 
Cae en el error de confundir recauda-
c ión mayor del Fisco, con prosperidad 
mayor de los ciudadanos. 
vSale con la novedad de que en I t a l i a , 
Franc-ia, Bélg ica , etc., se hau levantado 
e m p r é s t i t o s , para just i f icar los que pro-
yecta. 
Y para todo, y siempre, acude al dem 
ex machina de la guerra del Ri f . 
De l fracaso de la s u s t i t u c i ó n del i m -
puesto de consumos, y de la injust icia y 
ru ina del de inqu i l i na to . . . , j n i una s í -
laba ! 
¡ Molesta tan poca a p r e n s i ó n ! 
L o m á s interesante es lo que se refiere 
al presupuesto extraordinar io . Helo aqu í . 
La unidad de presupuesto, la uniftfüiién 
de DCUIUT, la unificación de tributos, la MHI-
ficación de ( aja ó Tesorería constituyen as-
piraciones por su misma sencillez halagado-
ras hacia un ideal nunca por nadie realiza 
do, que difíeilmente puede entreverse po 
sible en las lejanías de un muy remoto por-
venir, y al hablar de nadie no hablamos dt 
personas, ni de partidos, ni de nuestra 
paña , sino de la universalidad de continen 
tes, naciones, colectividades y gestores de 
la Hacienda públ ica en la historia coataa-
poránea . 
E l concepto de economía domést ica qu« 
implica la uormalidad casera de satisfaeei 
todos los gastos de un año con los ingresoe 
recabados en los doce meses que lo constitu 
yeu, pugna con los vínculos que en la ÉHs 
toria conciertan las sucesivas generaciones 
representando una uormalidad de vida, des 
dichadameute desmentida á cada hora poi 
la realidad. 
No surgen conflictos bélicos, expedicionci 
coloniales, conmociones intern.is de los I 
tados á que se baga frente con sólo los k» 
puestos. Puede elevarse á la categoría de un 
axioma la afirmación de que á esos gastos 
nunca se hace ni podrá hacerse frente sin 
acudir al crédito. Durante la guerra taigim 
boer, Inglaterra adqui r ió 3.000.000 millones, 
por diversos procedimientos, de Deuda á 
corlte ó largo vencimiento, y apenas obtuvo 
ta mitad de esa suma mediante impuestos 
extraordinarios de guerra. 
Con ocasión de la contienda ruso-iapone-
•a, Rusia emit ió cuatro emprés t i tos inU-rio-
res, que se elevaron á 1.533 millones, y tros 
emprés t i tos exteriores por la cifra total de 
1.690, y el Japón contrajo Deuda interior por 
T.144 nnllones, v Deuda exterior por 1.84). 
L a ^ Deudas públ icas en Alemania, suuun-
confedera-
14.000 a u».0oo millones. ¿Por qué los gobernante» de 
• I M S N O 
Van muy adelantados los trabajos de of «Ayer mismo. Bélgica emit ía 300 mil lone» 
gamzacion para el festival que habrá de ,1r del Tesoro al 4 por 100, reembol-
eelebrarsc el sábado p r ó x i m o en el Buen sabK's cU ^"co a ñ o s ; es (leeir, con elevaciór 
Retiro, y Cuyos pn.duetos íntegros serán considerable de in terés , respeeto de ui ter io 
de.stinados á soeunvr á las familias de las , res .emi.siü,u^' P"ra atender á gastos extra-
víct imas de la ú l t ima galerna del Cantá- orf 'm'™os- F1 510 dc ca- le i i s . 
brico. u'n Frí»ncia acéptase mul t ip l íe idad de for-
La vSulxromisión hn puesto á cotización un 'maí? Para ^ apla/.aiuicnto de los pagos, pa-
.solo anuneio, que l levarán al dorso los bille-1 j 1 ^ ainoi üzaeión gradual y 110 muy rápi-
tes para el íe'stival, habiendo aceptado la ^ de lu.s g^ tos que aíeetapi al servicio de 
oferta dc la casa The i l i o l i a n , que hace un I terrocamles, á̂  las expansiones coloniales. 
donativo de 300 pesetas. Para el ar t ís t ieo 
programa de mano, que h a r á la ilustrada 
ix-vista Comedias y Comediantes, ha ofreci-
do la casa Gal 250 pesetas por un anuneio 
de su fábrica. También la casa Coppel hace 
un donativo en relojes por valor de 200 pe-
setas. 
OBSERVATORIO DEL EBR0 ,~9tra instaianiácu 
POR TIÍI.KGRAFO 
BERLÍN 20. 13,15. 
Ks ya conocido el programa de las grandes 
maniobras mili taies alemanas, que tendrán 
lugar eu la Sajorna, al Oeste del Elba, á. 
partir del día 9 del p róximo-Sept iembre , 
A las maniobras asis t i rán el Kaiser y el 
Rey de Sajonia, t s tábec iendo su cuartel ge-
neral en 0.sehatz. ^ 
Dos Cuerpos de Kjército sajones formarán 
parte del total oe 135.000, que figurarán en 
las maniobras. Los personajes que asistan 
á ellas tendrán su residencia en Dresde, á 
donde irán á b u a s t ó o s cada d ía automó-
viles dispuestos á p repós i to ; 18 aeroplanos y 
3 dirigibles t o m a r á n parte en las maniobras, 
y desempeñarán servicios de reconocimiento, 
habiéndose organizado el servicio con los de 
n u c í a s velocidad por ser m á s estables. 
EJ Pr íncipe Waldemar, hi jo mayor del 
Príncipe Enrimie de Prusia, se ha hecho 
cargo del mando del Cuerpo de automóvi les 
voluntarios. 
Las maniobras comenzarán por una ex-
ploración es t ra tégica , que rea l izarán dos re-
gimientos el día 9, empezando las maniobras 
propiamente dichas, el día í l . 
I H C U A R T A PLANAs 
NOTAS DE SOCIEDAD. S O B R E EMIGRA-
CION. E L DIA EN E L AYUNTAMIENTO. 
L A T E M P E R A T U R A . CONCURSO O F I C I A L 
D E TIRO. E L CONGRESO O E TURISMO. 
R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABAJO E S -
P E C T A C U L O S . 
E L R E Y ENJSIARRITZ 
POK TELÉGRAFO 
BlARKI'l'Z 20. 20,10. 
E l Rey Don Alfonso X I I I , d e spués de 
diferentes visitas, se d i r ig ió , eou su primo 
el Infante Don Felipe de Borbón, al campo 
de la Sociedad deportista, en donde jugó 
al golj, admirablemente. 
Fué admitido como socio honorario de la 
referida Sociedad, de Binrr i tz , á cuya po-
blai ión promet ió i r frecuentemente para to-
mar parte en los partidos que se celebren, 
habiendo enviado ya su. material de goljer. 
A las diez y nueve y treinta regresó á 
Miramar. 
EL REY JORGE V 
Y SU AUTOMÓVIL 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 20. 
E l Rey Jorge, que se encuentra pasando 
una temporada en el castillo de un conocido 
ar is tócra ta , cercano á esta capital, ha estado 
á punto de sufrir un accidente por haber 
casi chocado su automóvil con el de mís ler 
Thorintou, que viajaba en compañía de su 
señora. 
A l ver en la carretera el chauffem de mís-
ter Thorintou, el aw ícRea l , que se eehaba^n-
cima, viró ráp idamente , cayendo su coche 
en la cuneta. 
E l automóvi l del Rey paró en seco, apeán-
dose el Monarca y socorriendo á los propie-
tarios. 
E l Rey se mos t ró muy satisfecho, cuando 
vió eme no se hallaban heridos los señores 
d« Toorinton. u i su chaufer. y les phliá m i l 
,perdones, por U parte que haya pttcOíift tejwr hospitalario, ó habrán de combinarse 
Nen el perc íuoe . jd^ules ÍW^WM 4« Uigíepe Í!<j¡a uj ^ 
al desarrollo de los grandes instrumento-
de la economía nacional, cuyo detalle exi-
gir ía una serie de aitículo.s. E l concepta 
r ígido del pago de todos los gastos extm-
ordinanos con los ingresos nuniules, en 
•ninguna parte se exige y en ninguna parte 
se practica. 
¿ Por qué 110 se hizo el empréstito, la ope-
ración financiera que, con diver.Mdad de ci-
llas, qne oscilan entre i.noo y 1.500 millo-
nes, juzgaron indkpeusabk varios ministros 
conservadores y liberales, pues el buen sen-
tido y la necesidad de que España no ago-
uice en la inercia no es pntriinonio dé pan-
gan partido? En los datos aá té r io rmeute 
consignados está la respuesta. 
Las consecuencias dc las ^r.md. s pet iu«-
baciones en el mundo durante los u l t i m o » 
años , las convulsiones de China, la guerra 
italo-turca, los conflictos de Oriente, las 
huelgas, todos los hechos de carácter p á -
tico, social y económico que han infliuiJ,r 
en encavecer el in terés del dinero, que lAth 
perturbado la dis l r ibución del oro, que hnn' 
entumecido muchos mercados y que depri-
mieron las cotizaciones dc l o ^ folíelos de Es-
tado, como los grandes ciclones que Sé en-
gendran en los Estados ru idos , haeiéndo- ' 
nos sentir sus efectos, han repercutido eu 
los mercados y en la vida económica y finan-' 
ciera de España , indirectamente ó de mruie-
ra directa. ¿ E r a seusato cu tales eireuns-, 
taiK-iys apelar al crédi to Podíamos apcl ir 
á décimas ó recargos adicionales á los t r i -
butos ?» 
Por eso el partido liberal, salvo m u mo-
desta emisión, realizada en proporeioues in-
feriores á las que se anunciaron por Cobián, 
se mantuvo á la expectativa, y SUIUÍMIOS los 
gastos extraordinarios á los jUspeaíjiof uor-
males del Tesoro, no podían menos de sur-
gir los créditos extraordinarios. A eso hny 
que poner remedio, ante todo, pfesentftttdo 
al pa í s clara, detallada, minuciosamente, una 
cuenta, de l iquidación, y a.-d-.tkr.do á lodoji 
los oue hayan de leerla y estudiarln dc la-
dos los datos indispensables. Poco importa--
rá a l país determinar á qué partido ó á qué' 
gobernantes han de atribuirse las responsa-
bilidades de compromisos (pie aún g rava rán 
.varios presupuestos. Lo que importa es CQ< 
nocer la índole de esos compromisos, la na"-
turaleza de esos gastos y la repercus ión áq 
los mismos en la normalidad financiera 
España . 
¿ E s t a l la si tuación que imponga un ré^ 
gimen de dieta absoluta, dc confinamicnl í 
i 
Miércoles 21 de Agosto de 1912, E Ü L . D E B A T E 
AñoII . -Nüm. ¿ ¿ J , 
tío que asegure la salud y hagn fecun-
da la existencia? En todas partes, do-
lidos de la emigración, con ansias de 
aumentar nuestras producciones agrícola^, 
teuestra navegación, nuestro comercio ex-
terior, surgen legitimas c inaplazables de-
mandas de obras públ icas . La cultura, 
el pan del espíritu^ tan necesario cojnQ 
el alimento, el pan del cuerpo, acu.sa déficit 
lamentable en comparación con naciones 
apenas advenedizas al rcgiiueu civilizador 
tontémpOfáUéO. Aparte la necesidad de una 
reorganización mi l i ta r 3' de ciertas indispen-
sables defensas permanentes, el Ejercito, 
después de una guerra ó de una expedición 
tpie origina episodios bélicos, y mucho m á s 
la Marina, después de una labor en costas 
donde no hay abrigos n i puertos accesibles, 
acusan mermas, desgastes, aver ías , i n u t i l i -
zaciones tal vez, que claman por remedio ó 
repuesto inmediato. 2 
A nuestro juicio, las crí t icas de los con-
servadores representan un ex t rav ío lamenta-
ble, y el más provechoso debate será el que 
esclarezca las cosas, para que no se explo-
ten por los enemigos de las instituciones 
hipérboles que injustamente ceden en des-
prestigio del crédito público, y , aunque i m -
porte menos—pero al fin importa,- del par-
tido liberal. E l balance de la admin is t rac ión 
l iberal , cuando termine, será para ella glo-
riosísimo, y no recapacitan bien aquellos 
liberales que temen que al abandonar el 
Gobierno dejemos la estela de torpe gest ión 
de la Hacienda. 
BILBAO EN F E R I A S 
V I C E N T E P A S T O R , 
MANOLETE Y GAONA 
I I M I X J - A . ® « 
POR TELÉGRAFO 
DE NUESTRO REDACTOR 
BILBAO 20. 20. 
Con un lleno rebosante y tiempo fresco, se 
¿ a celebrado la corrida de hoy. 
P r i m e r o . 
Colorao chorreao, con el número 30 en un 
anca y registrado con el remoquete de Ma 
nialto. 
Es manso, por cuya razón hay que echarle 
los caballos encima, y así se consigue que el 
animalito tome las varas necesarias para l i -
brarse de la pólvora. . . , que al fin ordena el 
presidente. 
La pirotecnia, á cargo de Morcnito, que 
clava un super ior ís imo par, y de Vi to , que 
cumple. 
Pastor trastea valientemente, y en cuanto 
el bicho cuadra se mete con un buen pincha-
zo. Más pases, muy buenos, y un colosal 
volapié, entrando á conciencia, por derecho, 
acostándose en la cuna. (Ovación y oreja). 
Segundo. 
Después del 30 sale, naturalmente, el mar-
cado con el número 31, que es negro de pelo 
y se llama Bienmirado. 
Se lía con los caballos, de los que mata dos 
en un san t iamén, y después acude al capote 
de Manolete, que le llama para darle cuatro 
verónicas buenas. 
Bravo y codicioso toma el cornúpe to cin-
co varas, dando tres tumbos y matando tres 
potros. 
Los rehileteros parean como pueden. 
C S G I S A B E M A N O L E T E 
Manuel Rodríguez torca confiado y sereno, 
y señala un pinchazo alto, saliendo trompi-
cado. 
Cont inúa su faena el torero, y en un pase, 
lo engancha y lo derriba en tierra. Manolete 
se levanta y quiere irse al toro, y se va 
contra los consejos del madr i leño, que le dice 
que se vaya á lá enfermería. 
Más mantazos y mete el snb'e, contrario, 
saliendo cocido por el po<-ho y arrojado en 
tierra. Eu bfazos de los asistencias es condu-
cido á la eufermena entre las palmas del 
públic6 mientras Vicente acaba cou el toro 
de un dcocabello. 
T e r c e r o . 
Primoroso, mgro , bien armado. 
Hace una hutua pelea, tomando sois va-
ras por dos caídas y una defunción caba-
llar. 
Media hora tardan en prender los panes 
reglamentarios Veguita y Trallero, que se 
'levan cada susto de al ivio. 
E l indio torea desconfiado, desde lejos, de-
(ándoee ayudar del peonaje. Después de Vct-
rias posadas, Gaona se t i ra á matar, y á 
paso de banderillas, deja un estocada baja. 
(Pitos y palmas.) 
Cuar to . 
Hijoso, de tipo bonito y color cas taño . 
I'íaistcT bailotea unos lances francamente 
malos, y el toro se va á los de aupa, mtr-
iiendo cuatro veces la cabeza y haciéndoles 
medir el cuelo en tres de ellas. 
Los n iños de t umo cumplen. 
Pastor hace una faena t ianqui la , de to-
rero que sabe lo que es eso, y gracias á su. 
vista y facultades, ce l ibra de algunas co-
ladas peligrosas. E l toro estaba difícil, no 
penando n i un momento. 
Coono la cosa tarda, Vicente recibe u u avi-
ío, y el respetable abuchea al us ía . En 
cuanto puede, el madr i leño entra, pora co-
lo<-ar media estocada tendida, á la que sigu<i 
Ttra media delantera. (Algunas palmas.) 
Q u i n t o . 
Es un toro noble y bravo; colorao,-ojo de 
perdiz, que hace una valiente pelea én el 
primer tercio, tomando cuatro picotazos so-
heranos de Zurito, que oye urna justa ova-
ción. 
Los n iños de Vicente salen de su apuro 
romo pueden, loe pobrecitos. 
Vicente Pastor se va al toro y le da un 
pase alto, varios m á s , todos buenos, y entra 
por uvas ceñidís imo, valiente y dcrcclio, co-
locando un pinchazo monumental, al que 
iigttén varios mantazos, para repetir la suer-
te con el mismo arte y con m á s valent ía y 
roraje, si cabe; pero esta vez so estrecha 
:anto, que sale cogido por la ingle, resíil 
'.ando con la taleguilla rota. Por fin, des-
pués de varios pases, logra dejar un vola-
pié contrario, que mata. (Muchas palmas.) 
Sex to . 
Es el m á s bonito de la tarde. Se llama 
Perdicero, y está seña lado con el número 44. 
Gaona da unos lances, que el pueblo 
aplaude exageradamente. 
Cinco puyazos, tres descensos y una baja 
caballar hay cu el .primer tercio. 
En el segundo vemos un par al cuarteo 
de Rodolfo y una serie de ton te r ías y t?e 
susto© de sus chicos. 
Oaona se encuentra á su enemigo aplana-
tío, y torea de cerca, adornándose y cam-
biando de mano la muJeta. Da fi,, de la res 
con una estocada delantera y atravesada 
• 
E l n:arte facultativo dice que Manolete 
sufre una henda contusa en la región i n -
guinal derecha, que interesa la piel y él te-
j ido celular y la aponeurosis del oblicuo 
jnayor. 
Tiene ños cent ímetros de profundidad. 
También ha recibido Manolete nn fuerte 
varetazo en la región interna del muslo de-
reefio, cen traumatismo del maléolo derecho. 
E] proiuSstico es reservado. 
Manolete no pudo continuar la l idia .—T. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TEI.ÉGRAPO 
C i Proa lde ia la dol P e r ú . 
íylMA 20. 
E l Sr. flilliug Hurst ha sido elegido presi-
dente de la Repúbl ica . 
T r « i s a t l ¿ n t i c o > 
MANILA 20. 
Procedente de l i o l i o ha llegado hoy á 
este puerto el vapor de la Compañía Trasat-
lánt ica, Alicante. 
A r r o l í a d o p a r a l I r á n * 
PREÑES 20. 9,10. 
Una guardabarrera y su hi ja han sido arro-
lladas por el tren, quedando horriblemente 
m u í i l a a a s . 
A l J a p ó n . 
BERLÍN 20. i t . 
E l Pr íncipe Enrique de Pmsia ha salido 
para el Japón con objeto de representar á su 
país en los funerales del Mikado. 
Una o r d e n e x t r a ñ a . 
VALENCIENNES 20. 15. 
La Sociedad La Joven Francia celebraba 
en la plaza principal una fiesta benéfica, y 
porque en los adornos de la misma había 
un arco que decía «¡Viva el Ejérci to!», el 
alcalde prohibió la dedicatoria, en medio 
del asombro general que causó tan antipa-
tr iót ica de terminación . 
M l n i a t r a á l a b a r r a . 
WASHINOTON 20. 
E l secretario del ministro de Agricul tura 
ha sido acusado, con pruebas, de malversa-
dor de los fondos del Estado. 
E l r a l a v a . 
BIZERTA 20. 
El batal lón del 2.0 de zuavos, compuesto 
de 400 hombres, procedente de Sa/.onau, ha 
llegado, para reemplazar á los que han sa-
lido para Marruecos. 
i l u a t r a a p a r a d a . 
ISCHI (Austria) 20. 
E l archiduque Humberto Salvador ha sido 
operado de una apendicitis, con toda feli-
cidad. 
K a u f r a g i a d a u n a l a n c h a p a a q u a r a . 
ARCACHÓN 20. 17. 
En la entrada de la barra ha naufragado 
la lancha pesquera Laura V. 
Varias embarcaciones la prestaron auxi l io 
ráp idamente , pudiendo salvar á los ocho t r i -
pulantes de la misma, alguno de los cuales 
se halla herido. 
E l salvamento se hizo difícil , á causa del 
fuerte oleaje. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TEUÍpRAEO 
Expto»l¿fi de Urtti traca. AUrma. 
MÁLAGA 20. l6,10. 
A las cuatro de la madrugada se produjo 
una viva alarma por haber explotado una 
traca que estaba preparada para hoy y que 
fué encendida por unos borrachos. 
A l ruido de las detonaciones se desboca-
ron los caballos de unos coches próximos . 
Uno derr ibó al cochero, resvltanab herido, 
y atrepel ló al empleado del pirotécnico, h i -
riéndole de gravedad. 
E l hecho ha causado indignación por la 
calidad de los bromistas. 
Un hombre ahogado. 
TORTOSA 20. 15,30. 
E n el r ío Ebro y en uu paraje p róx imo 
al pueblo de Tivenys ha sido encontrado el 
cadáver de un hombre. 
Hasta ahora no pudo ser identificado. 
A tiros con los carabinaros. 
TORTOSA 20. 21. 
Cuatro individuo.--, que se hallaban pescan-
do en la punta de Il lamat, de es<te té rmino , 
fueron sorprendidos por una pareja de Ca-
rabineros. 
Estos dieron el alto á los pescadores, tra-
tando de detenerlos, á lo que se allanaron, 
eut i t .dándose, tres de ellos; pero el cuarto 
se resist ió tenazmente, tratando de agredir 
á los carabineros. 
Estos se defendieron, haciendo uso de las 
carabinas é hiriendo al rebelde, que fu* con-
ducido al Hospital de Tortosa. 
vSe llama Francisco Eemto Casado. 
Gobernador á Madrid. Horrible desgracia. 
ORENSE 20. 23,40. 
Ha marchado á Madrid el gobernador c i -
v i l Sr. Rojas, para conferenciar sobre la 
polí t ica orensana. 
Se ha encargado interinamente del mando 
de la provincia el presidente de la Dipu-
tación. 
En un caserío cercano, una niña de doce 
años, llinr. iiia Antonia Carballo, aue estaba 
sobre un almiar de paja, resbaló, cayen-
do en unas horquillas de hierro, destinadas 
á la labranza, cuyas puntas la entraron por 
la región g lú tea y salieron por el abdomen, 
dejando al descubierto el paquete intestinal. 
La infeliz criatura falleció momento des-
pués . 
S a n S e i a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN VSEBASTIÁN 20. 21,30. 
E l embajador de Francia vis i tó esta ma-
ñaua al Sr. García Prieto, p resen tándole al 
nuevo consejero de la Embajada. Los tres 
diplomáticos trataron de la cuest ión de Tán-
ger, cuyos trabajos siguen adelantando, con 
objeto de incorporarla al Tratado lo m á s 
pronto posible. 
M . Geoffray comunicó al ministro de Es-
tado que el jefe del Gobierno francés, mon-
sieur Poincaré , l legará á P a r í s esta noche. 
E l Sr. García Prieto ha manifestado á los 
periodistas, confirmando lo dicho en Madrid 
por el Sr. Canalejas, que se enviaron á Ar-
d í a algunos soldados para custodiar los al-
macenes, que estaban en peligro de ser asal-
tados por los moros, como consecuencia de 
la revuelta que és tos promovieron en las 
minas francesas; pero sin que t a l acto tu-
viera carácter de ocupación. 
—Es tá acordado que acompañen al Rey, 
cuando vaya á Bermeo á asistir á los fune-
rales por las v íc t imas de la galerna, el mi -
nistro de Estado y ' los generales Sánchez 
Gómez y Rodríguez Vera. 
— E l Sr. Navarro Reverter y el gobernador 
c iv i l i rán á la frontera á recibir á la Reina, 
que regresará de Inglaterra el mismo día. 
—^El Rey de I tal ia ha enviado una senti-
da carta de pésame p01" Ia catástrofe del 
Cantábrico. 
—Los Reyes apad r ina rán al recién nacido 
hijo de los duques de Sotomayor. 
E l Rey, con el Pr íncipe Don Felipe, sa-
lió, á las diez y treinta, de Palacio y se 
dir igió al Club Náut ico , donde embarcó, 
después de conversar con varios socios, en 
una canoa automóvil y se d i r ig ió al Giralda, 
dando las órdenes respectivas para la pró-
xima excursión á Bilbao. 
Volvió á las doce al Club Náut ico , y fué 
recibido en el embarcadero por varios socios, 
y después marchó á Palacio. 
E n Miramar recibió una Comisión de Ber-
meo, presidida por el diputado Sr. Gan-
darias, que á las once había llegado en au-
tomóvil , con el ayudante del Rey, señor 
Nardiz. 
La entrevista fué larga, y en ella pidió el 
Rey amplios detalles de la catástrofe. E l 
Sr. Candar í a s , en nombre de la Comisión, 
expiesó á S. M . la gra t i tud del vecindario 
benneano, por el sentido pésame que d i r i -
gió y per el envío de socorros. También i n -
vi tó á S. M . para asistir á los funerales que 
el jueves se celebrarán en aquella v i l la . 
Iguales muestras de grat i tud hizo la Co-
misión ante la Reina Cristina. 
E l capi tán general de la región, señor 
Bazán, cumpl imentó hoy al Rey. 
— A pisar de la prohibición del presidente 
del Jurado de regatas, salieron de este puer-
to para Bilbao, los balandros de aquella ma-
tricula Chonta, ChirtiUa y M i suegra. 
—Moreno de Alcalá, Pinturas y Ma/ / .mt i -
ni cont inúan en satisfactorio estado de sus 
respectivas heridas. 
Puhllcados ó no. no se (ievuclven originalet; los 
que envíen orlQína! sin centrutar antes con la cm-
pnsa dol periódico, se entienda que suplican la m-
atrcíón GRATiS i 
P O R T U G A L 
POR TELÉGRAFO 
V U í t a n d * a A l m e i d a . 
LISUOA 20. 10,14. 
Dicen los periódicos que el ministro de 
Aus tnn visi tó á D . Juan Almciida, que per-
teneció al Ejérci to aus t r íaco, en la cárcel ce-
lular. 
E l ministro de Negocios Ex í r an j e io s anun-
ció pieviamcnte la visita al director de la 
cárcel. 
¿ C o n f l i c t o h l s p a n o - p o r t u g u é s T 
PARÍS 20. 20,5. 
-Le Tcmps se ocupa de las relacimes tiran-
tes de Portugal y ü spaña , debido i\ la cues-
tión de los refugiados portugue ses. 
Estima que se puede llegar á una solu-
V̂ nA SM c1analcjas acePta cl ofrecimien-
to del Brasil, de pagar los gastos ocasiona-
dos por los enugrados y transportarlos á la 
rab-Sn"3113! 5 e p Ú & ^ tn d«Se t e n d r á n trabajo cu los establecimientos agrícolas 
En caso contrario, dice Le Tcm-Ps oue 
la^rnptura de las relaciones diplomáíicae? e l 
Cree el referido periódico que €*te Stmñ 
to obedece á haber sido .llamados simul á-
neamente los ministros de Madrid y I isboa 
medula añade que no bastará para lietrar 
á una solución, porque el conflicto tiene raí-
o.s históricas, singularmente agravado por 
los úl t imos acontecimientos. 
P O I N C A R É V U E L V E 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 20. 11,55. 
Un radiograma recibido en el ministerio 
de Marina, dice que el Condé pasó por Ders-
cheling eu las primeras horas de la maña-
na, y que l legará esta noche á Dunkerque. 
M . Poincaré dormirá en el buque y m a ñ a n a 
temprano desembarcará . 
E l ministro del Interior sa ld rá á las seis 
de la mañana para recibir al presidente del 
Consejo y acompañar le á Par í s , donde lle-
ga rán á las seis y diez de la tarde del miér-
coles. 
E l jueves celebrarán Consejo eu Ramboui-
llet, bajo la presidencia de Fallieres. 
EL TB9TSD0 F S i l M S P f f l L 
POR TKLf iGRAro 
Un a v a n o s de! f<T(m«a(<a 
LONDRKS 20. 11,50. 
The l imes publica un largo ar t ículo, dan-
do un resumen del proyecto de Tratado 
franco-español. 
Este documento contiene veint idós ar t ícu-
los, formando dos ca tegor ías . 
En la primera se regula la cuestión de 
delimitación de frontera; en la segunda, las 
cuestiones administrativas. 
España conserva su zona Norte, y además 
obtiene el monte Glaui , que domina la po-
sición de Alcázar ; pero con prohibición de 
fortificarlo. 
Por su parte, España cede la mayor parte 
de la zona Sur, conservando Ifní y la banda 
del l i toral en cien k i lómet ros . 
E l califato de la zona española se elegirá 
de acuerdo con la l i s t i que España presente. 
Las misiones franciscanas se cons t i tu i rán 
por religiosos españoles y franceses, siendo 
exclusivo del Papa el crear nuevas diócesis. 
Francia y E s p a ñ a se pond rán de acuerdo 
con la Santa Sede, directamente cada una 
por su parte, respecto á este punto. 
Ambas naciones conservarán en su zona 
los ingresos de los derechos de Aduana. 
Sin embargo, España en t r ega rá al Banco de 
Marruecos el importe de las tarifas aduane-
ras recibidas en los puertos de la zona es-
pañola en las mercader ías de t ráns i to . 
La internaciounlizaeión de Tánger no se 
regula por cl Tratado. E l puerto de Tánge r 
será au tónomo, t endrá Ayuntamiento y sc:á 
vigilado por un Consejo internacional. 
LONDRI:S 20. 15. 
vSe asegura, de buen origen, que la infor-
mación que publica The Times, respect - á 
las negociaciones franco-csimñolas, sólo es 
cierta en alguno de sus extremos. 
.''rancia cede á E s p a ñ a una faja de cinco 
kilómetros en los l ími tes discutidos. 
En cuanto dice relativo á las misiones re-
ligiosas, se halla equivocado, y eu lo refe-
rente á la admin is t rac ión temporal, es tá en 
lo cierto el citado diario. 
Se sabe que las negociaciones tocia á su 
tónu ino , aunque no se hallan vencidas todas 
las dificultades. 
L a s A d u a n a a . 
LONIHÍKS 30. 13. 
Según se dice, el acuerdo entre España y 
Francia deja al puerto de Tái iger eu com-
pleta au tonomía para el cobro de Aduanas. 
C a á a s 2a v e r d a d . 
PARÍS 20. 18,12. 
Asegúrase que resultan prematuras las in -
formaciones publicadas hasta ahora referentes 
al proyecto de Tratado franco-español, por 
cuanto quedan tod iv í a por resolver algunos 
puntos que han dado ya por resueltos defi-
nitivamente algunos reporters, si bien es 
verdad que las negociaciones, oue se inte-
rrumpieron por completo al salir para Ru-
sia el vSr. Poincaiv, han de reanuuarse tan 
pronto como regrese éste á Par í s . 
L a q u a d ioa "£ .« Tempes". 
PARÍS 20. 19,50. 
A l referirse Le Temps á las pendientes ne-
gociaciones franco-españohíS, dice que no re-
sultan tan adelantad.is éstftS como se com-
place en anunciarlo el periódico londinense 
The Times. 
Quedan, en efecto, por fijar de nn modo 
definitivo—agrega—algunas c láusulas refe-
rentes al ferrocarril de Tánger á Fez, á la 
linea de t ráns i to entre las zonas española y 
francesa y á la cuenta especial que hab í a de 
llevarse con respecto á dicho transito eu las 
respectivas Aduanas. 
Tras de rectificar algunas infonnacioiK s 
del susodicho diario iug lé s , y de aclarsir, 
precisándolas , otras vanas publicadas por 
el . mismo, añade : 
«Consigue F r í u c i a toda la orilla izquier-
da del Uaxga y 1¿ -orilki der»eha, hastu l a l í -
nea heliográfica, que por cierto es tá muy 
próxima al cauce de dicho río. A España 
se le couceden tan sólo 35 k i lómetros de cos-
ta en la parte de Ifní. Concedésele además 
el monte Ghani, que domina la plaza de 
Alcázar, pero con obligación de no fortifi-
carlo y de estar encargada la Policía en el 
mismo, tanto á los oficiales franceses como 
á los españoles , mediante previo concierto. 
L a l ínea fronteriza en aciuella parte de 
laü zonas francesa y española quedará fija-
da definitivamente eu el Tratado, no tenien-
do, pues, la Comisión cucargcida de trazar 
sobre el terreno los l ími tes de las mismas 
m á s misión que la del amojonamiento. 
Cuanto á la cuest ión de los misioneros, Es-
paña ges t ionará la paulatina sust i tución de 
los franciscanos españoles por franciscanos 
franceses en la zona que á Francia corres-
ponde.» 
En lo que á Aduanas se refiere—dice al 
terminar Le Temps, Hspaña se comprome-
terá á entregar durante dos añas á las 11a-
nuados servicios del emprés t i t o una canti-
dad calculada con arreglo al promedio de lo 
recaudado iK>r este concepto en su zona, du-
rante los dos años anteriores, siendo revi-
sada de\spués y modificada, si hubiere lugar 
á ello, la cuant ía de esas entregas. 
tm- • • • -mamm 
E N M A L A G A 
GALLITO V P O S A D A S 
TOR TKLEGRAPO 
En la Plaza, mucha animación y muchos 
deseos de ver al fenómeno Gallito Chico, que 
con Posada*, despacha reses de Anastasio 
Mar t ín . 
E l primero de la .tarde es blando, y hu-
yendo y taideando, acepta cuatro varas á 
cambio de un tumbo. 
Cuco y Almendro parean, quedando mejor 
el de las peladillas. 
Joselito torea de cerca y con precauciones, 
matando al cornúpe to de un volapié, que se 
ovaciona. 
Negro es el que sale en segundo lugar. 
Posadas lo toma de capa y oye muchas 
palmas por unos pases que corona con una 
larga afarolada. 
Acosándole, se le obliga al mozo á tomar 
tres varas, y surgen Alcantaril la y L imeño , 
que quedan bien con los garapullos. 
Posadas da unos cuantos pases, y endilga 
un volapié, contrario, llegando al pelo. Más 
percal y media estocada en las agujas, de la 
que sale el bicho muerto. (Ovación) . 
E l número tres se llama Velo-ñero, y da 
ocasión á Gallito para que haga algunas fili-
granas. 
Voluntariosillo, toma el animal tres varas, 
matando dos cuadrúpedos . 
Los rehileteros, medianejos. 
Gallito torea solo y de cerca, con mucha 
Vaíentía • com0l ei bicho se defiende, el 
joven de los de Gómez atiza un pinchazo 
bueno, v á renglón seguido un bajonazo de 
efecto rápido . (Palmas.y pitos.) 
Lisonjero es el cuarto, que ostenta unas 
velas k i lométr icas . 
Sus primeras declaraciones son de manso, 
por lo que se le condena á fuego, encargán-
dose de los cohetes L imeño Chico y Alcanta-
rilla. 
Posadas torea con valor y vergüenza, colo-
cando en la cruz un pinchazo hondo. Segun-
da faena, y entrando muy bien receta media 
estocada algo contraria. (Muchas palmas.) 
Con muchos pies sale el quinto bicho, apo-
dado Gallito, al que su tocayo intenta parar-
le los pies. 
Como el animal es buey. Cuco y Almendro 
proceden al tuesten, en cuyo empeño queda-
ron bien los chicos. 
Luego, vemos cl duelo á muerte entre dos 
gallos, que no sabemos si son ingleses. 
Joselito trastea con habilidad, sin con-
seguir hacerse con el toro, y aprovechando, 
agarra media est cada, que mata. (Palmas.) 
Sexto. Gazapiio, y tan buey como sus 
hermanos. 
A fuerza de acosarle, y poniéndole los 
caballos en los mismo cuernos, el animal se 
decide á tomar cuatro varas. 
Alcantarilla y Almendro, cumplen. 
Y Posadas le da el pasaporte al buey, con 
un volapié , contrario. 
:MTO OBRERO 
LA HUELGA DE ZARAGOZA) 
SOLUCIONADA 
B U O T B A S P B O V m C I A S 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Firma do Su Majestad. 
Nombrando para el mando del regimiento 
cazadores de Taxdi r t , 29.0 de Caballería, al 
coronel D . Miguel de El izaicín España . 
—Idem para el cargo de primer jefe de la 
Intendencia mi l i t a r de Gran Canaria al 
subintendente de primera clase D. Mariano 
Arangurcn y Alonso. 
—Idem para el mando de los regimientos 
de Saboya, n ú m . 6, y Otnmba, n ú m . 49, á 
los coroneles de Infanter ía D. Francisco A l -
varez Riva y D . Enrique Mendoza Cerrada, 
respectivamente. 
La ocupación do Aroiia. 
Persona que suele estar bien enterada de 
los asuntos militares, hablando de la su-
puesta ocupación de Arci la , explica lo ocu-
rrido de la siguiente manera: 
E l coronel Silvestre, siguiendo eu acerta-
da política africanista, ha ido ocupando po-
siciones alrededor de Alcazarquivir, para ha-
cer m á s sólida su posición en ese punto. 
Con objeto de i r ensanchando la zona 
de influencia real de nuestras tropos, el co-
ronel Silvestre no descuida hacer excursiones 
eu son pacífico por los alrededores del t e g i -
torio ocupado. Varias han sido las que ha 
realizado á Arci la , yendo á esta ciudad unas 
veces solo y otras acompañado de algunas 
fuerzas como escolta. 
r i t imamenfe ha ocupado una posición 
próxima á Arci la , que domina esta población, 
destacando una compañ ía en esa pos ic ión; 
pero como los barracones escasean, ha amo-
rifado que algunos soldados vayan á pemoc-
tar á la ciudad, relevándose diariamente. 
Como se ve de esto á la ocupación mi l i t a r 
de la plaza de Arci la , hay una distancia 
real, aunque indudablemente puede afirmar-
se que impl íc i tamenlc , tanto Arcila como 
ot as poblaciones de nuestra zona, pueden 
considerarse en nuestro poder. 
Ayudante. 
Ha sido nombrado ayudante de campo del 
geueral Luque el cap i t án de Ingenieros don 
Gregorio Francia. 
El genera! Cubillo. 
Se ha presentado al minis tro y posesioná-
dose de su cargo de jefe de la sección de 
Artillería el general de brigada D. Leandro 
Cubillo Pá ramo . 
3 D & Hi/SiiJLi? G ± & > 
POR TELÍGRAVO 
MURCIA 20. 22,30. 
El alcalde ha ordenado que sean recogí-
dos los mendigos de la vía púb l i ca ; se les 
socorrerá diariamente con una comida, y á 
los enfermos se les d a r á leche y caldo. 
A tal fin, la citada autoridad, ha abierto 
una suscripción públ ica , siendo elogiada su 
disposición. 
—Connican de Cartagena que en el vapor 
mercante Cabo de San Antonio, l ian embar-
cado 136 emigrantes de esta región con sus 
íamil ias . 
Se dirigen á América . 
E l Sr. La Cierva, que cont inún en Cabo 
de Palos, es visitodo ú diario por Comisio-
nes de toda la provincia. 
Hoy le cumplimentaron los conservado-
res-de L a Unióo, á los que obsequió esplén-
didamente «1 ex ni inis.tr, • de la G o b e r n é 
ción, 
POR TKLéGRAFO 
Auntftnian l a s p r o c a u c l o n a c . Poluquo-
r o s y dopendaontss . Una r o u n i ó n . 
ZARAGOZA 20. 15,30. 
Hoy se han adoptado más precauciones 
que los días anteriores. 
Fuorzas de la Guardia c iv i l ocupan los 
puntos es t ra tégicos de la ciudad. 
Por Ks calles céntr icas se ven' nutridos 
grupos de huelguistas. 
En el Centro Obrero se ha pasado la acos-
tumbrada lista, advir t iéndose gran anima-
ción. 
Hoy han opmenzâ o la huelga los obreros 
peluqueros y lb¿ ; vendientes de comer-
cio. 
De éstos, han abandonado el trabajo 230, 
considerándose que es un. fracaso. 
Los dueños de las pe luquer ías realizan so-
los el servicio con las naturales deficien-
cias. 
A mediodía se han reunido los patronos y 
obreros en el Gobierno c i v i l , con el alcalde 
y gobernador, para seguir discutiendo las 
pretensiones de unos y otros. 
Dícese que hay una nueva fórmula. 
Hasta que termine la reunión, que será 
de larga durac ión, nada puede anticiparse 
de un 'medo cierto, pero créese que no será 
viable por rechazarla unos ú otros. 
L a h u e i g a , s o l u o i o n a t í * ? . L a s b a a e o . 
ZARAGOZA 20. i6,?.o. 
Ha terminado la reunión celebrada por pa-
tronos y obreros. 
Se han firmado doce bases, aceptadas por 
ambas partes. 
Los representantes obreros esperan que 
sus compañeros da rán su conformidad á lo 
por ellos acordado. 
En un m i t i n que se celebrará en la Casa 
del Pueblo e x p o n d r á n éstos á aquél los la 
fórmula acordada, á saber: 
Vuelta al trabajo eu el plazo de cuarenta 
y ocho horas. 
Jornada de nueve horas. 
Nombramiento de uu Tribunal de arbi-
traje. 
Jxxs patronos da rán colccación á los huel-
guistas en el plazo de diez d ías . 
D o a j B u é s do l a s a l u o l ó n . V a r i a n t e » I n -
t r o d u c i d a s . J ú b i l o g o n o r a L 
ZARAGOZA 20. 20,10. 
Después de haber conferenciado durante 
cuatro horas cl gobernador y el alcalde con 
patronos y obreros, se acordó la solución. 
Ambas partes han firmado ta fórmula, 
acordando las siguientes variantes: 
Nombrar un Tr ibunal de aibitraje, com-
puesto de tres patronos y de tres obreros, 
asesorados por el alcalde; pero con dos ase-
sores sin voto. 
El Tr ibunal se nombra rá en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, á contar desde las 
seis de la m a ñ a n a del miércoles . 
Otra variante introducida es que los pa-
tronos tengan preparadas en el plazo de 
diez d ías , pora colocar á todos los huelguis-
tas, las obras necesarias. 
H^.n firmado el pacto el gobernador, el 
alcalde y quince patronos y obreros. 
Inmediatamente después de terminar la 
idonferoncia, el gobernador ha telegrafiado 
el resultado de la misma al subsecretario 
del ministerio de la Gobernación. 
La noticia ha producido júbi lo general. 
C u r s o dol conf l ic to . L a s t i e n d a s 
a b i « r t B 8 a 
ZARAGOZA 20. 14-
La huelga con t inúa pendiente de la re-
u n i ó n celebrada á mediodía. 
Esta m a ñ a n a , á primera hora, comenzó a 
formar la Guardia c iv i l en la plaza de la 
Const i tuc ión , saliendo al mismo tiempo sec-
ciones de dicho Inst i tuto á recorrer la po-
blación. 
Ha fracapado la huelga de los dependien-
tes de comercio, por cuanto se han abierto 
las tiendas, viéndose á los dueños en la puer-
ta de las mismas. 
Hay estacionados en las calles grupos de 
obreros, discutiendo con calma respecto á 
las <•! i c i n t a s soluciones que pudiere tener el 
conflicto. 
L o s o a í w a r o r o s . E n f a v o r do Eos d e s -
p e d i d o s . 
ZARAGOZA 20. c:3,30-
Los camareros de los cafés volverán al 
trabajo, al dar por terminado el conflicto, y 
socorrerán á los camareros de los hoteles 
que quedaron sin destino. E l gobernador se 
proppne intervenir cerca de los patronos en 
favor de estas ú l t imos . Mañana continua-
rán en huelga varios oficios; pero volverán 
al trabajo en los dias sucesivos. I^a opinión 
general es favorable á la solución acordada, 
aunque quedan dudas sobre los futuros con-
flictos que se deriven de éste . 
V o l v i e n d o á l a n o r m a l i d a d . 
ZARAGOZA 21. 1,15. 
En el Centro obrero se ha reunido la d i -
rectiva de varias Sociedades, facultada por 
és tas para declarar levantada la huelga, 
l ina Comisión ha visitado al gobernador, 
pidiéndole permiso para reunirse y acordar 
la vuelta al trabajo. Mañana le reanudan 
las dependientes, barberos y meta lúrg icos . 
A las nueve celebrará junta general la 
Federación obrera para dar cuenta oficial 
mente á los asociados del t é rmino de la 
huelga. 
P'l gobernador sigue recibiendo innume-
rables felicitaciones por su acertada inter-
vención en el conflicto. 
EN BARCELONA 
L o s o o l o h o n e r o e . B u s c a n d o u n a s o -
l u c i ó n . 
BARCELONA 20. 21,30. 
Los huelguistas constructores de colcho-
nes metá l icos han aumentado hoy el núme-
10. M a ñ a n a , á las once, se r eun i rán en el 
despacho del gobernador Comisiones de pa-
tronas y de obreros para llegar á una so-
lución. 
Los estampadores, tintoreros y otras obre-
ras de la fábrica de Are y Pía han celebrado 
hoy un m i t i n , acordando la cont inuación de 
la huelga. 
En la fábrica se trabaja 0̂11 personal com-
pleto ; pero éste no se atreve á salir por te-
mor á las coacciones. I^os dueñas de la fá-
brica les ccsteail y facilitan la comida. 
EN MÜRCEA 
L o s t r a n v i t s r i e e . 
MURCIA 20. 22,25. 
Para las once de la noche, hora en que 
terminan el trabajo, ha convocado á una 
reunión el director de la Empresa de los 
t r anv ías , á la cual as is t i rán todos los obre-
ros de la misma. E n caso de que no haya 
acuerdo, i nau tend rán su propósi to de i r á 
la huelga, y ped i rán cl apo3'o de los demás 
oficios. Se relaciona esta agitación entre el 
elemento obrero con la reciente estancia en 
Murcia de Pablo Iglesias. Se han adoptado 
precauciones. 
E*J ORENSE 
MStíft f e r r o v i a r r o . Ataejucs á C a ñ á i s * 
Jas> A c o n s e j a n d o l a h u e l g a . 
ORKNSK 20. 18. 
E l m i t i n ferroviario que se suspendió ayer 
se ha celebrado hoy. 
Estuvo muy concurrido, hablando var iof 
obreros de distintas Sociedades. 
E l compañero í a r r i o pronunció un dis-
curso de ochenta minutos de duración. 
Saludó á la concurrencia cu nombre de? 
Comité central. 
Atacó á Canalejas, porque le persigue cof, 
ayuda de la policía, á excepción de CorufiX 
y Orense, donde no le han molestado. 
vSe ex tend ió en consideraoiones sobre el 
capital y el trabajo, hablando también de( 
derecho de asociación. 
Negó que la Asociación ferroviaria tuvie» 
se un carácter político, y t e rminó aconse* 
jando la huelga como medio mejor de alcafr 
zar l eg í t imas ventajas. 
E N EL EXTRANJERO 
B r a s l ! . 
Los SANTOS 19. 
Los descargadores de los muelles han de. 
clarado la huelga general. 
Treinta buques mercantes se hallan dete-
nidos en el puerto. 
Se temen desórdenes. 
M a r r u e c o s 
POR TELáGRAPO 
P r o c l a m a c i ó n de l Protend ionto . 
MAZAC.AN 18. 
Refieren noticias t ra ídas por ind ígenas qm 
el preU-mbente Hiba fué proclamado Sul tán 
en Mar rakés el d ía 16. 
D s Fox. 
FKZ 19. 
T,a columna mandada por el coronel Peiu 
situada al Su.r de Muley Buchta, causó gran> 
des .pérdidas al enemigo. 
Los franceses sólo tuvieron un muerto y 
das heridos. 
Muley Yusef fué proclamado S u l t á n len 
Safi y en Mequinez. 
Créese que en Alcazarquivir se le procla 
m a r á t ambién sin incidentes. 
L o s a v i a d o r s s f r a n o e s s s . 
FEZ 20. 
D o j oficiales aviadores han hecho pruebas, 
durante media hora, con resultado satisfac 
torio. 
C l d s Viohy . 
VlCHY 20. 7,35. 
Muley Hafid se detuvo ayer, durante e l 
paseo, en un puesto de postales, y oíreci6 
varias á unas jóvenes , que le cantaron va. 
r ías canciones francesas. 
M i m m tt Bolsas 
S O D H A G O S T O D B 1612 
BOLSA DE MADRID 
Fendos públlcoi.—Interior 4 0/0 ct. 





25.000 » » 
12.500 » » 
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» Q y H , 100 y 200 » > 
Idem fin de raes 
Idem fin próximo 
Amortistabíe 5 0/0 
Idem 4 0/0 
0 M B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligacionoe m.1*», Resultaa 4 0/0.. 
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Casino do Mndrid 6 0/0 
I Ferrocarril Vallodolid-Ariza 5 0/0... 
Sdnd. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
j Electricidad de Chamberí 5 0/0 
• 8. O. Arucirera do España 4 0/0... 
| Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
1 Accione$: Banco do España 
I Idem Hispano-Americnno 
j Idem Hipotecario do España 
Idem do Qijón 
ídem Herrero 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Centrai Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata... 
Compañíi Arrendataria do Tabacoe. 
8.(1. Azucarera Eí-paña, Picferentoe. 
Idem, Ordinnriaa 
Idem Altoe Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Ff-lguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Ro«incra Española 
Idem Española do Explotiivos 
Azufrem. dol Coto do Hellín 
101,00' 000,OQ 
l(W,00i 00,00 



























CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
PÍU-ÍS, 105,80; landres, 26,75; Berlín, 101,1_6. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior J rvr 100 fin do mw, ft5,22; Amortizabl 
6 por 100 contado, lOl.GO; Arciones fovrocarril Nod 
to do España^ 102,60; Idem Madrid á Zaragoza K 
Alioanto, 99,25: Idem Oronae á Vigo, 28,05; Idem 
Andalucc«, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Extorior «ípnñol 4 por 100. 9S,9J5; Renta franoeea 
f por 100, 92,67; AWioDM Riotinto, 1.994,00; EkOI 
Banco Nacional do Méjico, 959,00; Idem Baneo d« 
IxmdroH y Méjico, 6fl2,00; Idem Banco Central Mo-
1 jicano, 404,00; Idom fftrrooArril Norto do Españi»' 
! 487,00; Idem íorrocaj-ril do Madrid á Zaragoaa y 
| Alicante, 409,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.654,00; 
\l¿ofa. Comp. Nat. d'Escpte, París, 978,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Extorior español 4 por 100, 92,00; Consolidado io 
glés 2 1/2 por 100, 75,75; Renta alomara 8 por 100, 
,79,00; Ruso 1906 5 por 100, 106,00; Bra«il 1889 4 
por 100, 85,75; Idem 1895 5 por 100, 101,00; Urn-
1 guay 3 1 /2 por 100, 74,75; Mejicano 1899 5 por 100, 
101,50; Plata on taarua onza Stand, 28,08; Cobríi. 
, 78,87. 
BO JA DE M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,00; TdotTí 
Baneo do Londres y Méjico, 232,00; Idom Banob 
Contra! Mejicano, 1(50,00; Idem Bnnco Oriental do 
Méjico. 181,00; Td««m Descuento español, 104,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idoio 
Banoo Mercantil Veracniz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco d« lü, Provincia, 00,00; Bonos bi-
potocarios Idem Id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Accionen Banco do Chüo, 216,00; Idem Bivneo B» 
pañol do Chile, 140,00. 
BOLSA OE ALGODONES 
Tslagrama <'ol 20 do Agosto do 1912. 
(InfonaMién do la CUBU Santíag» Rodoreda, Ve» 
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Cisrre anterior Cierre de ay«t 
Julio y Agosto e,b# 
Agokto y Bpbro . . . . o,Ai 
Bpbrs. y Octubre. . . 6,40 





VsnUs d» a/wr en Llyorpool, 6.C09 baiai» 
AfioIl~Núm.293. E L , D É B A T E - I M¡é: coles 21 de Agosto de 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Ltttt hweüf las y l a o o u p a e l ó n de A r r / ^ a . 
Ci v i a j a d a l R « y A B e r m ^ ó . 
A l recibir el jefe del Gobicnio en la maña-
jia de ayer á los periodistas, les manifes tó 
que eran pocas las noticias que tenía que 
comunicarles, pues hasta entonces no na-
t í a recibido nuevas de Zaragoza, aun cuando 
el gobernador le tenía anunciado que se las 
t r a smi t i r í a . 
He hablado hace media hora con él—de-
cía el Sr. Canalejas,—y me dijo que en 
Íquel momento estaba celebrando una con-erencia con patronos y obreros, de la que 
esperaba un resultado agradable. 
No sé cuándo l legará esta buena noticia, 
pero ya la espero de un momento á otro. 
He recibido hoy—añadió el presidente-
contestación de Tánger , donde me dicen que 
sso de la ocupación de Arci la es lo que yo 
ira ant ic ipé á ustedes. 
Cerca de aquella plaza, como es sabido, 
hay un destacamento español , y para pro-
veer á estas tropas van á Arcila cierto nú-
mero de soldados, 30 generalmente, excepto 
ahora que ha ido una compañía completa, 
que pernoctó allí , de lo cual se sacó partido 
para lanzar el rumor de la toma de la plaza. 
E l coronel Silvestre me dice que le extra-
fia que á esto que es tan natural se le hayn 
dado un alacnce que no tiene, añadicmlo 
que cuanto se hace en Arcila es de perfecto 
acuerdo con el Raisuli. 
E n Melil la no hay novedad. Ese tumulto 
que algunos periódicos dicen promovido por 
¡CH moros, no ha existido más que en la 
imaginac ión de los que de él han dade, 
cuenta. . . . . m * 
L o que ha acurrido ha sido sencillamente 
que al pagar los jornales á los obreros mo-
ros éstos, por el afán de cobrar unos antes 
nne otros, cuestionaron' entre sí, alborotando 
nn poco, pero reportándose cuando el gene-
ra l de la zona dispuso que se formara una 
lista para que, con todo orden, fueran co-
brando los 900 obreros que allí se aglome-
raban. . , 
De Ceuta no sé nada, lo que es pruebn 
'de que nada ocurre; y de provincias, mu> 
peco noticiable. 
E n Alcoy se ha planteado una pequenn 
huelga, sin importancia, y esto es todo. 
Hoy me ha visitado Burgnetc -continua 
diciendo el jefe del Gobierno,—y hemos ha 
blado algo de cuestiones referentes á la par 
te Sur de Marruecos, que él conoce muy 
bien. Me dijo que marchaba á Galicia, don-
de tiene enferma á su esposa. 
También he hablado con el general A * 
liar y con el conde de Romanones, que al 
morzó conmigo, y con los Sres. Alba y V i -
llanueva. • 
De otros asuntos, puedo decir á ustedes 
que el Rey asis t i rá , en Bermco, á los fuñe 
rales que se celebren por las v íc t imas de la 
•ga l ew , y que el ministro de Marina mar-
cha á San Sebast ián, para acompañar al {lonarca en su viaje á Bilbao, si al fin le rea-iza el 24 del corriente. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A ia a n t r a d a . L o qua d i a « n l a a a e a -
s u j a r o a . 
A las tres de la tarde comentó aj-er el 
anunciado Consejo de miuistros. 
A l entrar el Sr. Villanueva, manifestó que 
llevaba al Consejo varios expedienten de ca-
minos vecinales. 
E l general Pidal llevaba el propósi to de 
tratar de la provisión de la vacante que de-
j a el general Sostoa y la combinación de 
personal á que diera esto lugar. 
E l general Luque, que Ikgu el ú l t imo, di-
j o que ignoraba si se t ra ta r ía ó no de h-
ainpl iación de plazas en las Academias m i l i -
tares, y que respecto á la creación de un 
Cuerpo auxil iar de la Guardia c i v i l , para 
el servicio de vigilancia en los .pueblos cuan-
do ésta ten?ía que reconcentrarse en las ciu-
dades, ignoraba lo que el general Aznar pre>-
yectara, pues es asunto este que no corres-
ponde al departamento de Guerra. 
I n t o r m e z c a . L « s r e f u a r z o e é A r c i á e . 
L a huoEga de Z a r a g O E a , s o l u c i a n a d a . 
A las cuatro menos cuarto salió el seño: 
Canalejas del Consejo, p$fa manifestar á los 
periodistas que acababa de recibir noticia>. 
de Zaragoza, según las cuales se hab ía ya 
firmado el convenio de arreglo entre patm-
-nos y obreros, en la forma conocida, m á s el 
aditamento de una c láusula , según la cual 
el Tr ibunal arbitral que ha de decidir si 
procede ó no conceder la jornada de ocho 
horas ha de quedar nombrado en un té rmi 
no de dos días , fomiando patre de él um ase-
sor jur íd ico por cada parte. 
Añadió el Sr. Canalejas que t a m b i é n ha-
b í a . telefoneado al Sr. Prieto, quien le dijo 
que hab ía recibido la visita de M . Geoffray, 
el cual le presentó al nuevo eonseje-ro de la 
Embajaeta francesa. 
Aprovechando esta entrevista, el señor 
Prieto había hablado con M . Geoffray sobre 
e l asunto de In internacionalidad de Tánger , 
teniendo el Sr. Prieto una impres ión tan 
optimista, que, á pesar de lo qu'j se ha di-
cho, no tendr ía nada de particular n i ex-
t r a ñ o que los estatutos del rég imen de Tán-
ger pudieran Incorporarse al Tratado gene-
ral cuando éste se firme. 
También , y como de pasada, dijo el señor 
bañalejas á los reportéis que el refuerzo 
enviado á Arci la , y de que habló por ÍA mar 
ñ.-nia, sólo obedecía al tleseo de garantir la 
seguridad de los almacenes que allí tienen 
las tropas para su aprovisionamiento, dado 
cierto ambiente de agresividad observado en 
algunos moros. 
T e r m i n a eS C o n s e j o . L a r e f e r e n o l a de l 
S r . V i d a n u e v a . 
A las cinco y cincuenta t e rminó el Con-
sejo. 
E l Sr. Villanueva, encargado de dar una 
referencia de lo tratado en la reunión de los 
ministros, dijo á los periodistas que el Con-
sejo había sido poco interesante. 
El Sr. Canalejas—manifestó el minis t ro 
de Fomento—ha dado cuenta del estado de 
las cuestiones polí t icas de actualidad, que 
ya ustedes conocen, y luego hemos cambia-
do impresiones sobre todas ellas, de tenién-
donos al tratar de ese proyecto del general 
Aznar para evitar las deficiencias á que en 
la vigilancia da lugar la concentración de 
la Guardia c iv i l en las grandes poblaciones 
con motivo de los disturbios que originan 
las huelgas, aunque, como el asunto es eom-
5.lirado, no hemos tomado, por ahora, n in-
gún acuerdo. 
El Sr. Pidal dió cuenta de un expediente 
para adquisición de proyectiles para la es-
cuadra, y de una combinación, resultante 
le la vacante del general Sostoa, y de la 
provisión de ésta por el Sr. Manterola. 
Después se ha hablado de la ampl iac ión 
le plazas, acerca de lo que hemos discutido 
ampliamente, y ha prevalecido el criterio 
de acceder á la petición de ampl iac ión . 
—Yo siempre he opinado en cont ra—aña-
dió el Sr. Villanueva,—y así lo he sostenido 
en el Consejo; pero como no es cosa de 
abrazarse á las columnas del templo por tan 
poco, me he conformado con el criterio ge-
neral de los ministros, disponiendo yo, ya 
que la ampliación de plazas se otorga, á 
concederla también á los opositores apro-
bados que dependen de m i ministerio, ape-
las lo pidan. 
Y lo mismo supongo que ocurr i rá en Gra-
cia y Justicia. 
También hemos aprobado una larga serie 
ie expedientes de caminos vecinales, y ten-
go el propósi to de anunciar á subasta todas 
las obras de esta clase que restan, así como 
las de construcción y reparación de carrete-
tas durante el mes de Septiembre, á fin de 
que puedan aplicarse los créditos que hay 
concedidos. 
Por ú l t imo , hablamos también de la ca-
tástrofe de Bermeo y de lo que se puede ha-
cer para acondicionar aquellos puertos. 
La ley regula las condiciones en que las 
obras de los puertos han de hacerse, y espe-
cifica la misión que al Estado corresponde 
en las obras de carácter local como en las 
de esos puertos del Cantábr ico . 
Nos gus ta r ía , claro está, poder tener en 
estado perfecto á todos los puertos de Espa-
ña ; pero como para ello sería preciso una 
millonada, y no se puede preferir á ninguno, 
hemos de conformarnos con hacer lo que po-
damos, con arreglo á nuestros medios. 
Creo que este asunto de los puertos del 
Cantábrico se puede arreglar á t í t u lo de 
•onstrucciones de refugio y defensa. Ya lo 
veremos. 
Y nada m á s ha ocurrido en el Consejo-
te rminó el Sr. Villanueva. 
DE MADRUGADA 
L a a m p l t a a t ó n de plnzcae. 
Terminado el Consejo, el Sr. Canalejas 
ocupó el automóvil del general Aznar y mar-
chó á Otero, donde vio á su famíliy, encon-
trando mejorada á la n iña que tiene en-
ferma. 
E l presidente regresó á Madrid á las nue-
ve y media de la noche, y á las doce recibió 
de nuevo á los periodistas, á los que mani-
festó que el gobernador de Zaragoza le tete-
urafiaba diciendo que t ó y en t r a r án al tra-
bajo todos los obreros que holgaban, dando 
por definitivamente terminada la huelga. 
Añadió el Sr. Canalejas q::^ también ha-
bía recibido telegramas de los patronos fe-
l ici tándole por la solución del conflicto. 
Preguntado por lo ocurrido en el Consejo 
al discutirse la cues t ión de la ampl iac ión de 
plazas, dijo el Sr. Canalejas qne en principio 
se había acordado la ampliación para el i n -
greso en las Acatlemias militares," y algo en 
el orden c iv i l , ^aunque sin concretar nada 
respecto á esto ú l t imo hasta que hoy regre-
se el ministro de Gracia y Justicia. 
O T I C I A S 
Con motivo de la fiesta mayor de Cape-
llades celebróse el jueves ú l t i m o un m i t i n al 
aire l ibre, que estuvo concurr id ís imo, ha-
biéndose acordado, á propuesta de los orado-
res de la Defensa Social, que intervinieron 
en el acto, combatir el proyecto de ley de 
Asociaciones^ significando foí diputado á Cor-
tes por el distr i to, p\ ¿eseo de que vote en 
contra de dicho proyecto ó que, cuando me-
áooi ^ ^ k r ü g a de votar en favor del mismo. 
EL MEJOR P O S I R I 
MERMELADAS TREYIJAKO 
En la espadería de D. Nicolás Mar t ín , 
Arenal, 14, se encuentran e x p u t ü t u s el sable 
y éspadinea que comunicamos regalaba el 
Círculo Matritense á los alumnos del mismo, 
que ha nobtenido plaza en las Academias mi-
litares en la actual convocatoria. 
Los discos del Gramophone del mes actual 
los ha puesto á la venta Ureña . (Catálogos 
gratis.) 
La Junta organizadora de la peregrii! :ón 
anual á Nuestra Señora de Lourdes ha visi-
tado al señor Obispo de Madrid-Alcalá , para 
darle las gracias per su cooperación. 
La Comisión anunc ió al Prelado el pro-
pósi to de organizar la peregr inación para 
¡ Junio de 1913. 
3S1 x x r o j o x - YÍKO PINEDO 
Por la Dirección general de Contribucio-
nes se anuncia por segunda vez la vacante 
de los t í tu los de conde de la Peña del Moro 
y viicondc de Alesón. 
En el sorteo de la Loter ía Nacional veri-
ficado ayer ha correspondido el primer pre-
mio, de 150.000 pesetas, al n ú m e r o 26.970, 
vendido en Santiago; el segundo, de 60.000, 
al 26.908, vendido en Alicante, y el terce-
ro, de 40.000, al 8.285, en Madrid . 
NEURASTENICOS: Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis i n -
defectiblemente con el empleo de la N E U -
RAST1NA de G. R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en ta Exposición Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , Madrid ; Sres. R. Mouegal 
Nóffilés) Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo di r ig iéndose al laborato-
rio G. R. Chorro, Elche. 
aplaudida con el entusiasmo que su traba-
jo, en conjunto, merecía. 
El encuentro entre ambos luchadorpá duró 
cuarenta y cinco minutos, vem k ndo Veryet 
por una presa de cabeza en tierra, que hizo 
dar con los dos hombros en el tapiz al mar-
t in iqués . 
Este no debe avergonzarse de su derrota, 
pues aparte de combatir con un luchador 
ac la justa faina de Vervet, tuvo su contra 
la parcialidad manifiesta del á rb i t ro , señor 
Vylé , en quien se vió anoche claramente el 
deseo de que resultara vencedor el fraiRvs. 
Aseguran algunos, que se dicen conocedo-
res de los secretos de entre bastidores, que 
el Sr. Vylé desea salgan vencedores en el 
campeonato. De Riatz, Vervet y Oehoa, con 
los premios primero, segundo y tercero, res-
pectivamente, y Angl io con el cuarto pre-
mio, para que las tres derrotas, que en este 
¡caso ha de sufrir, le sean menos sensibles. 
I Si el resultado final coincide con lo que 
¡aseguran dichos sujetos, habrá que confesar 
¡que, ó 'staban muy bien enterados de lo 
qne iba á pasar, ó ha sido mucha casuali-
aad que los pronósticos se vean confirma-
dos plenamente. 
Nosotros, ni creemos ni dejamos de creer 
lo que dicen esos profetas. CrcemoB intere-
sante recoger las profecías..., y lamentar ía-
mos por nuestro ctínipatríota el «vasco 
Ochoo». más qne por nadie, que el resulta-
do final fuese el mismo que hoy se da como 
«cosa hecha». 
El segriulo cOmbáté de anoche fué entre el 
correcto Vanee y el incorrec to Rocber. Ven-
ció éste, como estaba previr.to..., y se aplau-
did al vencido. Era lo natural, pues la no-
bleza en una lucha, que todos deseamos sea 
a r t í s t k a , será siempre más apreciada que 
la brutalidad v cl salvajismo. 
Y el belga Vanee, encarnó anoche la p r i -
mera. 
Hoy lucharán Roeber y Esson, y Vervet 
con 1 vii!!he>ff. 
IvOs vaticinistas descuentan el triunfo de 
Wcrvet y ei empate del americano y el 
escocés, que te rminará con la victoria del 
ú l t imo cu el encuentro dif in i t ivo. 
¿ Acertarán ? 
IHQKPgHSABLE A LOS VIAJEROS 
p r o n t o y 
b i e n t o d a c l a s e 
da i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l T U B O D I G E S T I V O , 
V Ó M I T O S , D I A R R E A S , 
CüLEñA. TIFUS, DISENTERIA, etc. 
n n O P T n O O S OB R. O. P O R BL MINISTERIO OB M H R I N n Y POR B i -
d é G u e r r e . y r e c o m e n d a d o » por l a R e a l a c a d c : u l a de M e d i c i n a . 
Con faina» todaa la» caja» qu« no lleven en el pro»pecto ln»or lpojdn transpa-
rente con loa nombres del xaedloamonto j del autor. 
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V, ViCTORIAS.—Oy DERROTAS 
Las líneas horizontales mandan. Las veril 
l i la sirven para indicar can quién obtuve el 




COKUSA 20. 23. 
El pintor h iccu íe , doctor Jesús Concdoi-
ra, na dado una conferencia en la Exposi-
ción de Arte. Puso reparos á Goya, ensal-
zando las o'oras del Greco, que, se^ún el 
criterio del mencionado pintor, fué el único 
que supo pintar el alma española . Fué muy 
aplaudido. 
—En el rápido han marchado á Madrid 
los periodistas excursionistas. Se les hizo 
una cariñosa despedida. Acudieron á la es-
tación el gobernador, el alcalde y otras au-
toridades y Comihiones de entidades y de 
la Asociación de la Prensa. A l marchar el 
tren se dispararon bombas y cohetes, dán-
dose vivas á Madrid, Coruña y Galicia. Asis-
tió la banda mi l i ta r de Isabel la Católica. 
- Se dice que cl presidente de la Diputa-
ción, D. Joéé María Ozores, ingresará en el 
pr.rtido conservador si no se le concede la 
diputación á Cortes, vacante por fallecimien-
to del Sr. Fernáudez Latorre. 
Por la misma causa, otros diputados pro-
vinciides liberales han ingresado ya en las 
filas mauristas. 
En el caso de que el Sr. Ozores ingrese en 
el partido conservador, a r ras t ra rá á dicho 
campo al periódico demócra ta L a Voz de 
Galicia, por ser vicepresidente del Consejo 
de adminis t rac ión de dicho periódico. 
La nueva actitud de Ozores depende de 
la contestación que se le dé á una carta que 
ha escrito á Madrid, pidiendo el puesto de 
diputado á Cortes. 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
" | o, cl formidable mar t in iqués , el ne-
, ' • los 135 k i los de peso, sufrió anoche 
su priuu ra derrota en el concurso de cam-
peones ds lucha greco-romana que se está 
u k brando en el Kursaal de la Ciudad L i -
neal. 
E l vencedor de Atanasio Angl io fué el 
campeón francés Vervet. 
Es éste un luchador fort ís imo, extraordi-
nariamente habilidoso y de una resistencia 
formidable. Además , es tá muy entrenado en 
esta clase de luchas, por lo que resulta su-
perior á todos los luchadores que toman par-
te en el campeonato. 
Es una lás t ima qne tan buen luchador 
recurra en algunos momentos á las presas 
prohibidas, que no sólo son de mal gusto y 
deslucen su juego, sino qne le crean una 
hostilidad por parte del públ ico, que no de-
biera existir para un campeón tan excelen-
te como Vervet. 
Anoche mismo, usó de dos 6 tres presas 
de las prohibidas, que hicieron prorrumpir 
en gritos y protestas al públ ico y fueron 
causa de que al vencer á Ang l io no se le 
U N A & U E J A _ J U S T A 
Ayer mflñana estuvo en el Gobierno c iv i l 
una Comisión del A)-un¿amiento de Buitra-
go, acompañada del diputado provincial .se-
ñor Montoya, pora quejan*? ante el señor 
Ccmbttmo de la carencia de agua que e&tán 
sufriendo. 
No se los iKTmite tomar agua del r io Lo-
zoya, n i lavar en él , n i que abreven los ga-
nados. 
Como compensación, la Compañía del Ca-
nal se cennprometió á darles agua por otro 
conducto, y á edificar lavadertis y abreva-
deros pora el ganado. 
Paite de las obras es tán rcaliiuidas; pero 
a ú n no llega el agita, y por lo tanto, no la 
puede uti l izar el veciiulnrio. 
gobernador, después de oscuchair' sus 
quejáis. i>rometió intervenir en el asunto pa-
r í tratar de armonizar los intereses del ve^ 
cijulario de Buitrago y los del vec''nd:irio d 
Madrid, que nada ganabau con estar el rfo 
de Locoya al libre disfrute de los pueblos ri-
bereños. 
Suplicamos á los señores tuscriptorsa de provin-
cias y extranjdri) que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar^una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
POR TELÉGRAFO 
BARCKLONA 20. 22,45. 
Entre los vendedores de los Encantes, que 
son como el Rastro, madr i leño y que for-
man un total de individuos, de m á s de tres 
m i l , hay gran efervescencia porque el Ayun-
tamiento trata de llevarles á fas inmedia-
ciones del templo de la Sagrada Familia. 
Una Comisión muy numerosa de estos ven-
dedores, ha ido á visitar esta tarde al alcalde, 
pero éste se ha negado á recibirles.-
Un inoietante. 
BARCELONA 20. 23,13. 
Con motivo de haber acordado el Ayun-
, tainiento de Badalona asistir á la procesión 
; que, en dicha ciudad, t endrá lugar el domin-
go próx imo, se promovió un escándalo entre 
concejales lerrouxistas y carlistas, terminan-
; do ret i rándose los primeros del salón de se-
siones. 
C a r m a l i t a s á l a A r g « n t l n a . 
BARCELONA 20. 23,30. 
En breve embarcarán para Río Cuarto, de 
¡la República Argentina, varias monjas Car-
| melitas Descalzas, para encargarse de un 
Asilo de jóvenes, en las que hay en la fecha 
doscientas asiladas. 
El Patronato de señoras , que rige la ius-
¡ t i tuc ión , ha acordado por unanimidad que 
| las religiosas encargadas del Asilo fueran 
españolas . 
III IIW IM »-»«-•———i 1 
T T J J R , Q , T J í -A. 
POR TF.Lnr.RAFO -
Dtmifr ién de! m i n i s t r o dol I n t e r i o r . 
CONSTANTINOl'LA 
El nuevo ministro del Interior ha dhuí t i 
do, por los mismos motivos que el anterior, 
á causa del conflicto con Xerif Pachá, ic-
lativo á la cuestión del nombramiento de lo:-
gobernadores. 
Se ha convocado con urgencia el Consejo 
de ministros. 
L e u m i U t a r e e J ó v e n e s . 
CONSTANTINO^1 A 20. 
La Liga mi l i ta r ha dado cuenta al Con-
sejo de que entre la oficialidad joven de! 
Ejercito hay una gran exci tación, por no 
haberse atendido por el Gcbicrn » las ultimn?. 
recl unacioi-cs formulíidas por dicha Liga . 
Insisten lo? mencionados oficiidos en que 
deben d i m i t i r los ministros de Justicia, de 
Cultos y de Marina. 
E n ¡ o s Dardane . 'os . 
CONSVANTINOPI. A 20 
Se ha confirmado oficialmente la presencia 
de la escuadra Italiana en los Dardanelos. 
Varios buques italianos han cruzado la en-
trada del golfo de Smirna. 
L o s m « H t « n e g r c n o s y l o s a í b a n o s s a . 
COMSTANTWOPI.A 2 . 
Dicen de Uskub que los montenegrinos 
rodeón á Berana, y que los cónsules piden 
instrucciones á sus países , pues la situación 
es grave. 
Ibrain Pachá ha llegado para conferenciar 
con los jefes de los albaneses y comuni-
carles las órdenes del Gobierno, el cual se 
halla dispuesto á discutir con ellos. 
Los albaneses han abandourdo á Uskub. 
V I A J E D E L M I N I S T R O 
D E 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U i l V O . ) 
BlLUAO 20. 20,35. 
A la una de la tarde de hoy llegó, proce* 
dente de Molinar, cl ministro de Gracia 
Justicia. , 
Fué recibido por las autoridades locales 
y algunos amigos polít icos y particulares^ 
Una compañía de Infanter ía del regimien»1 
to de Careliano t r ibu tó honores. 
Desde la estación marchó á un restaurant 
donde almorzó, sentando á su mesa al go 
bernador c i v i l , al alcalde y á los miembros 
del Comité liberal. 
A las cuatro menos diez de la tarde, e l se^ 
ñor Arias de Miranda subió al expreso, ef 
el que se dirige á Madrid . 
C ! Pretorio de L u g o . 
BlLKAO 20. 21,15. 
Ivl señor Obispo de Lugo salió hoy de es 
ta capital con dirección á Santander, dond< 
permanecerá algunos días antes de empren-
der el viaje de regreso á su diócesis. 
Baj aron á la estación para saludar y des-
pedir al Prelado D. José Marín de Urquijo 
y numeros í s imas personalidades del ca'mp* 
católico. 
El Prelado va muy satisfecho de su e » 
tancia en Bilbao. 
Un I n o e a d i o . 
BILBAO 20. 21,25. 
Según comunican del pueblo de Guenes^ 
se ha declarado allí un violent ís imo incen-
dio cu ln c.isa de uno de los vecinos. 
Las llamas adquirieron desde los primero* 
momentos g rand í s imo incremento, reduciea'-
do la casa á cenizas. 
JEn ella vivía un matrimonio con siete bi* 
jos, aue ha quedado en la m á s espantosa 
miseria. 
l a disíiplioa en ia harina francesa 
POR TELÉGRAFO 
AMUERES 20. 7,58. 
Al /arpar de este nuc-.tc el acorazado fraaj. 
cés Marscllaise, oyéronse con toda claridii^ 
grandes voces á bordo, que, sdn lugnr á S3 
da, demincaaban una disputa violenta enti t 
marineros y oficiales. 
Sc snhi eme han desertado 35 hombres d^ 
la t r ipu lac ión , a t r ib in 'éndose la.s caums de< 
hecho al mal trato que r e d b í a n á-rtamlo J 
á las pésima£ condiciones de la coaethia. 
El cónsul francés dice que los 35 •iinmbrcí 
no SOQ desertores, sino que llegaron tanl» 
á la hora de la partida. 
L o s d e s e r t o r e s . 
BRF.ST 20. 
Hl acojjBzado Marsellaisc ha llegado, recot 
giendo á 35 marinos que habían faltado i 
U. salida del barco y han sido repatriado^ 
Serán sometidos á Consejo. 
"LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N D E EN MADRID EN LOS KIOS-
COS DE LA C A L L E DE ALCALA, F R E N T E 
AL C A F E FORNCS, Y F R E N T E A LAS CA. 
L A T R A V A S , EN E L KIOSCO D E «EL D E -
BATE»; EN E L P R I M E R P U E S T O D E 
P E R I O D I C O S DE LA C A L L E MAYOR Y E N 
E L C A F E C O R R E O S , DE LA P U E R T A 
D E L S O L . 
L O T E R Í I I AL 
U s f a de los n ú m e r o s p remiados en c l sorteo cele-
rado en Madrid c l 20 de Agosto de 1912. 
P R E M I O S M A Y O R E S 










































































































99 apraxirnaciones de 500 pesetas cada una p-ara los 99 
Büint.os restantes de las centenas de ios 3 primeros premies. 
2 idem de 2.500, 2.000 y 1.090 pesetas cada una para los 
oumeios anterior y posterior de los 3 primeros premios, res-
pectivamente.—El siguiente sorteo se verificará el 31 de 
W s t e , y cousUré de 3 serie» de 31.000 billetes á 30 pita. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 042124 256 
23 057 24 262 
21 835] 23 069'24 275 
21 3 57 23 072:24 282 
21 B49 23 079 24 347 
21 899 23 ¡03124 362 
21 910 23 163 24 375 
21 952 23 186 24 376 
21 984 23 193 24 429 
23 210 24 433 
22 mil 23 214,24 444 
23 250 24 448 





























25 076 26 439l27 839 28 905129 984 
25 032 26 492127 899 28 931 
25 101 26 518 
25 110 26 629 
25 120 26 648 
27 910 28 938 30 mil 
27 920:28 946i 
27 924|28 949:30 076 
25 129 26 683127 962 i |30 
25 184 ¡26 769 >27 967 i 2P w 17,30 








25 331 ¡26 927 28 061 29 080 ¡30 281 
25 403 26 933 28 100 29 094 30 374 
25 442 26 953128 119 29 I H ^ O 389 
25 461126 959 28 141)29 
25 208 25 891 
25 226126 904 
25 266126 917 
25 298 26 920 
129 024130 
28 mil 29 027 
129 069 
28 038129 073 
25 469126 991 
25 483 
25 494127 mil 
25 508 i 
25 516127 002 
28 160 29 
28 166'29 
129 30 397 
133 30 404-) 
141 30 454 

















23 373124 661 
23 436124 698 
23 438:24 751 
23 465 24 775 
23 493'24 797 
23 554 24 800 
23 684124 861 
23 696¡24 889 
23 717124 906 
23 735;24 921 
23 799 24 923 
23 796,24 926 
23 842|24 930 
28 191129 171130 525 
28 231(29 209 30 545 
25 551127 052.28 248 29 231130 608i 
25 581|27 073 28 254I29 235130 011 
25 632 27 100 28 290129 238 30 629 
25 684 27 105 28 299129 242Í30 631 


































27 152 28 322129 259 30 700 
27 162 28 326129 287 30 808 
27 184 28 328^29 331130 828 
27 189 28 363 i 29 372^30 850 
27 214|28 374129 404:30 860 
27 226'28 393129 493 30 86S 
27 236128 402!29 494 30 896 
27 264 28 410!29 498:30 901 
27 282 j23 429 ¡29 527130 948 
27 299|28 441129 532130 968 
27 325 28 451129 538,30 909 
27 353 28 489 29 579130 982 
27 369128 526:29 585 30 998 
27 380 28 531 29 601 
27 429 28 536'29 664 31 mil 
27 531 28 686 29 686 
27 550 28 657:29 691 31 030 
27 552128 688|29 693131 037 
27 572i28 715 29 696;31 074 







27 696 28 767129.771 31 26 205 
26 213.27 700Í28 792129 792131 
26 323|27 727 28 846129 834 31 
27 729 28 847(29 893 31 
27 763128 852 29 925131 
27 785 ¡28 854.29 957 31 










































































































































































































Coa Verdudero sentimiento se en te ra rá la 
Bocicilaíl madri leña de la mnerte de una ilus-
j.tre dama, la condesa de Rádowitz, cspu.sa 
'del embajador que fué de Alemania eíl Ma-
dr id . 
No hace mucho tiempo falleció el emba-
jador, á quien el Emperador Guillermo hon-
r ó coa ÜU amistad y aprecio por lo.> bri l lan-
í e s servicios prestados durante su. carrera. 
JVl id . de Radowitz ha sobrevivido poco al 
noble companero, al que secundó efiea/men-
te en el desempeño de los delicados deberes 
de su embajada. 
La seüora de Radowitz falleció el día ló 
del corriente, después de una corta enferme-
dad, (ioüíortada con los auxilios de la rel i-
g ión , &x Rossbadt, donde residía con una 
de sus hijas, la baronesa de T l iün^eu , es-
posa de otro distinguido diplomático. 
Cu el mismo punto se encuentra ahora su 
otra hija, la condesa de Sarowna, á quien 
la sociedad de Madrid conoció de soltera con 
el nombre de Marilise Radowitz. 
Con pena se recordarán ahora las bri l lan-
tes fiéstas celebradas en la Kinbajada de 
Alemania durante la estancia de las señores 
de Radov.'itz. 
Llegaron éstos á identificarse tanto coU te 
Sociedad madr i leña , que con su bondad y su 
s impat ía se captaron, como sus hijíis, el ca-
r iño de cuantos tuvieron el honor de tra-
tarles. 
I/a señora de Radowitz, vec D'Ofcrow, per-
tenecía á una distinguida familia alemana. 
De todas veras nos asociamos al duelo de 
los condes de Sarovvuá, de los barones 'de 
Tnungen y de w hermanos, como í¿b»aso-
ciará l ' M la SÓciVdBd de Madrid. 
V i a j M i 
Han sa l i i lo de Madi i i l : 
Para i;1 m i t / , lés (liu)iies de Al.ii..nara A l -
ta ; para Castddelgodo, ios condes de Casti-
llo Fiel , v para San Svl)a>lián, L). César A. 
de Arruche. 
—»Se han trasladad»): 
De Riarritz á San I'V'iñ ae Mobregat, la 
marquesa de Mouistrol ; de Llodio á l i iar r i tz , 
¡>. Luis de Urqui jo ; de Lucerna á Interla-
ken, doña lsal)el Parres, viuda de Cunde; 
de Tr i l lo á Salamanca, D. Francisco A . de-
Nova, y de Solares á San Sebas t ián , D. Jo-
sé del Río. 
Noticias varias. 
En Bilbao ha vestido por primera vez el 
traje largo la señori ta María Moutalvo, hija 
de los condes de Ca ¡a-Montalvo, que resi 
den en aquella capital. 
María Moutalvo es una encantadora joven, 
digna heredera de la belleza de su madre. 
—Se encuentra enferma en Otero la menor 
de las bijas del presidente del Consejo, se-
ñor Canalejas, aunque no de cuidado, por 
fortuna. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 1 • 
r i i L i m i t a . 
A D R I 
mmmmm - • • 
conciso e n e ¡ A L C E m i 
Del S al 34 de Septiembre t e n d r á lugar 
en Barcelona el concurso oficial anual de 
t i ro, organizado por la «Representación so-
cial del t i ro nacional», en cuyo concurso 
pueden tomar parte tolos los dórmicHia^os 
en España , mayoivs de doce años. 
T,;i,s principales tiiadas, se^úu pio^'.ama.i, 
serán; 
Campeonato á mauscr reglamentario: 120 
di^paios en t.es posieione», á ,'»H> metros. 
C impeoualo á anua coila ( l ibre) : 0i> dis-
paros, á 50 meiaos. 
' l irada de honor. 
Tirada para señoras. 
Tiradae militares, á fusil y pistola. 
Tirada con arma libré y olr. is. 
l<os premios consist i rán en valiosos obje-
tos dados por la Real familia, donativos lie-
dlos por'empresas, Municipio, Diputación y 
particulares, 0.500 pesetas en metál ico, meda-
llas de oro, plata, oronce y diplomas. 
A los fttmtáres les conviene recodar la 
Real orden-eirculár de 19 de Octubre de 
1910 (Diario Oficial, u ú m . 231.) 
La de ayer cu Madrid fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 21o sobre o. 
A las doce, 20° sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 27o sobre o. 
I,a máx ima fué de 32o. 
I.a mín ima, de 18o. 
E l barómetro marca 710 inm.—Variable. 
• 
La borrasca (pie desde hace varios d ías se 
aproxima á Europa, viniendo del Atlánt ico, 
presenta hoy su centro principal al Sur <k 
Irlanda, con un nivel de 748 milímetre>s; su 
iuílujo alcanza al Canal de la Mancha, y de 
un modo menos acentuado, á nuestras costas 
leí Norte. 
Oeneralmente él tiempo es bueno en Es-
paña, á pesar de las lluvia.-, ligeias de la 
•CKSt i Cau táh r i ea ; la tcmpciatina cont inúa 
ítadó reiativamente suave, habieiulo Ue-
gaflb á 35 grades la máx ima de ayer cu Se-
vi l la y Córdoba, y la mín ima ele hoy á 10 
grados eu Avila y Cuenca. 
Lay mayores presiones residen por las 
Azores. « 
i i m ñ í i m m m m 
Por un choque. 
Id Sr. Ruiz J iménez ha dado las órdenes 
oportunas pura que se proceda á la instruc-
eióu de un expediente administrativo á la 
Compañía de Tranv ías de Madrid, con obje-
to de depurar las n . ponsabilidades que' piu 
dan caberle con ocasión elel choque ocurrido 
hace tres días eu la calle de Bravo Mur i l lo , 
frente al Depósito de las aguas del Canal 
del Lozoya, y del que resu l tó herido un 
hombre. 
L a veda. 
Por el alcalde fie han cursado órdenes ter-
minantes, encaminadas á que se impida con 
todo rigor la introducción fraudulenta de 
perdices y otras aves, y se cumpla estricta-
mente la ley de la veda. 
A m p l i a c i ó n de plazo. 
Se ha decretado la ampl iac ión hasta el 
día 15 de Septiembre del plazo para la re-
caudación de los recibos del impuesto ele 
inquilinato. 
Esta amplación se concede por haber co-
menzado con retraso la cobranza de dicho 
impuesto. 
V A R I A S D Í 3 P O S I C 8 0 N 2 S 
Sobre emigración 
. La Gacela de ayer puídica dos iutei 'Sau 
tes Re ilcs decretos de Eomento dictando dÍ8-
p,.si, iones solue emigración. 
Pnt .1 póoierq se hacen ext-Misivas á los 
viajes ile retorno las disposiciones (pie la ley 
de 31 de Diciembre de 1007 y el reglamen-
tó de 30 de A b r i l de 1908 determin m lian He 
cumplir en los viajes de ida los bmpies ha-
bilitados para el transporte de emigraiile.-.. 
Estas disposiciones se relieren á las ga-
ran t ías de salubridad, seguridad e' higiene 
de tercera clase, ó equiparados á ella. 
E l miuisMo, de acuerdo con el Consejo 
Superior de Ivinigracióu, dictará reglas para 
el cum¡)liiiiienlo de-esta disi)o.siei('>u. 
Por el segundo Real decreto se modifica 
el art. 112 del reglamento de 30 de A b r i l de 
1908. 
Segáu la nueva redacción del mismo, el 
emigrante se p resen ta rá primenimete á la 
Jmjtfl local de Emigraeión en el puerto de 
emharque, donde se examina rá SU docuur n 
tación, y si se hallare coníorme y se creye-
ra que el individuo reúne las condiciones 
legales para poder emigrar, le será entrega-
do un documento autori/a'ndo la expendic ión 
del billete. 
E l consignatario, jtfeyia la presentación 
de este documento, expedi rá el billete, ó en 
otro caso, devolverá inmediatamente los do-
cumentos. 
Los billetes se exped i r án por riguroso tur-
no de numerac ión . 
E l emigrante, provisto del billete, se pre-
., nl.uá en las oficinas de la Junta local, ^ 
cual l uá la orden de embarque. 
Las restautes disposiciones se refieren 4 
las horas de trabajo extraordinario para'evú 
tar el retraso en la' salida de los buques, j n , 
deinnízación por las mismas, ampliación d i 
piuzus y .phmi.dc la expendición de billetes 
• • • 'OBOBI 
EL CONGRESO DE TURISMO 
La Asoeiaeión de Pfppáj^anda de Madrid 
trabaja sin descanso en |a preparación dt 
este importante Congie- ;), que lia ¿le repor-
tar ppSltiyos beneficios á la corte y á la l i -
ción entera. 
l or entenderlo así , le prestan su apoyo 
económico las entidades madr i leñas más stgi 
iiiiK'.idas, ^íibiéíU^se adlierido, entre otras 
ias Mgnieules: 
Casino de Madrid 
Círculo de la Huión Mercantil 
Círculo de Bellas Artes 
banco Español del Río de la Plata 
Compañía Madri leña de Urluni/.a 
ción 
Hotel IngK's 
El Hogar Español 125 
llanco Alemán Trasa t lán t ico 250 
Comp.mí i Trasa t lán t ica Española , 









Compañía Colonial 25 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
E s l i g i o s a s 
Santos y cultos r'a key. 
8:vnt,iH Juana Francisca Fre 
miot do C'liiuital, viuda; Ci-
riaoa y Fasa; Santos Anasta-
sio, M:»ximi;ims Patcnio y Fi-
del, mirtilos; Santos Eupropio 
y Cuadnitoi obispos, y Sau 
Conituxk* 'l'olamoo, confospr. 
* 
Se gana e*I JubiliK,> de Cua-
veuba Jíonw en las Salusas 
(Santa Engracia), y habrá so-
léame función á Santa Juana 
Francisca Fremiot, á la-s diez, 
predicando ol padre Dodero, y 
por la tünks á las wis y me-
día, eomidotas y precesión do 
ro»erv«». 
tln las Salosaa (San Bcmar 
do), Isobíáa habrá tiesta á 
Santa Juana Fremiot, siendo 
anulor un padre do la Gompa-
fiííi. 
Fu lia Salcsae (Vclázqucz, 
60). íckin. 
En la Escuela Pía do San 
Pevnamio. por la tardo, á las 
eeia, continúa la novena á San 
Josó de Caiosonz, siendo ora-
dor el padro D. Joaquín La-
rratiaga. 
La misa y oficio sori de 
8anta Juana Fremiot. 
Visita do la Corte de Muría. 
Niiostra Sertor» de 1» buena 
Dicba en la-s Comondiwloraa y 
Son Antonio de la Florida. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Juan Evange-
lista. 
« 
En la iglesia parroquial de 
San Fiiiia terminó el 19, propio 
del Santo, con gran eolemni-
dad, la novena á este titular, 
cantándow) iK>r la tarde com-
pletas, oon asistencia del pán-o 
00 y domAB sacerdotes. 
* 
Ha terminado en la iglesia 
de wljpioeae Salesas del se-
gundo Mona, ('.TÍO la notable 
noveMn qup In.s do San Pláci-
do, aflí existentes ínterin les 
origen - 8» nuevo templo en la 
callo d*l PeV!, han colebradí 
en lioaw' del glorioso San Ro 
que, ahogado especial contra la 
peste jr, contra las «nfenneda 
des contagiosas. 
Pmhe<'» todas lae tardes el pa-
ire Torrep, y la parto musical 
la deMeoipeñú bien la Capilla 
Ovejero, bajo la dirección de! 
ionor Sr. i.arrañaga. 
(Este periódico se publica 
ton censura eclesiástica.) 
8 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
eión sobre es e nnev J 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus 0011-
paoiones les exige sa-
bor Ja hora fija de nu-
che, lo cual ge consi-j 
guo oon el mismo sin; 
necesidad de reourriri 
i cerillas, eto. 
Eato nueroreloj tie-
ne en su esfera 7 ma-
nillas una composi-
eión R A D I U M . — lia 
d íum, materia mine-
ral desoubierta hace 
algunos años 7 que, 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproiitn.uia-
mente, y después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
cone-iguir aplicarlo, 
en ínt ima oantidid, 
sobre las horas 7 ma-
nill is, que permiten 
F A N T A S T I C O r J S T ^ T v l ' r 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravil la. 
Gran fac iü t lad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir ir este re lo j . 
Ptai. 
En caja níqu«l con buena máquina garantizada, caja 
ni«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas 
P A D R E JDJRERA 
l a p r e v í s l l e i í í e o p : : 
míe es y 
E L 
r 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAÜNA 
V I T O R Í A 
C a r r e j a s Militaras 
7 Naval. Preparac ión por oficial Sr. Cañizares, ex proíesor 
Academia del Cuerpo. Academia «to , NiJaeometrezo, 60. 
1 a P E S E T A S 
anteojos roca del Brasi l 
Garantía absoluta 
V A R A Y LÓPEZ 
J 5 S PRÍNCIPE, 5 
J D B O C A S I O K T 
Tuberías acoro usadns, para 
conduen. nRua y vapor, y para 
Oarmlcs y cercas. J . Rivera 
rfaruas. San Jusio. 1. Mmind. 
" L A C A M P A M D E L R I F 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga* 
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Torto&a). 
Puede a d q u i r i r s e en e! 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l p r e c i o de U N A p e s e t a . 
ItSEIITSDDS TULLESES til tSSOIH 
V I C E N T E T E N A ) 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reí! 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEÑI, escultor, Valónela. 
P O R 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
E L FILÓSOFO R A M O 64 
F E R N A N D O D E U R C I U I J O 
("CURRO VARGAS") 
E s t a o b r a , á la q u e los ac tua les a c o n -
t e c i m i e n t o s d e l I m p e r i o m a r r o q u í p r e s t a n 
i n d u d a b l e a c t u a l i d a d , se v e n d e en e l 
Kiosco de EL DEBATE, •===z 
= = al precio de TRES pesetas 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un eandal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n i a e n e l 
K i o s o o d e E L D E B A T E 
Precio de ios dos tomos: CINCO pesetas. 
[flGENiEROS AGRONOMOS 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuBerv.ioio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta leis parlonas y 100 kilogramos de equipaje, á las usía 
cioues del Norte y Mediodía o viceversa, tres pe¿eta8. 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la oalle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, por eneouirarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
P a r a a i B u n c i o s y s u s c r i p s s o -
n e s , l a A d n a i n i s f r a c i ó n cüe 
Prop. Ingenioroa del Cuerpo. Ácad.'1 Nieto. Jacomotrozo, 60.' l e s t e p e r i ó d i s o , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
LH EOITOBISL M I 
= PEBIODI :-: FOLLETOS = 
Trabajos de remien-
dp, desde IQS m á s ba-
ratos á los m á s iujo-
sos. * grandes edicio-
nes. * l a s m$s mo-
dernas m á q u i n a s de 
imprimir , planas y ro-
fativas- * Los ú l t i m o s 
m o d e l o s d p l i n o f i -
pyas, e n c u a d e m a c i ó n 
y estereotipia. * * 
I M P O S I B L E PRODUCIR 
MÁS ECONÓMICAMEN-
T E Y CON MAYOR PER-
. . « j FECCIÓN QUE 
- L a E d i t o r i a l V i z c a í n a -
8 D 11 D 0 íl Apartado .'DILDHU Te lé fono 125. 189. 
Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
W. 
. L U C A S IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS D E J M M l C A , HAWAII. ETC., E T C 
S . ¿ L X J X X } A S 
Para el Brasil] Montevideo y Buenos Airea 
V a p o r I T A L I E e l 2 6 d e A g o s t o . 
V a p o r P R O V E N C E e l 1 2 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. I I . Despachos: I r i sh Town, nume* 
ro 17, y Puerta de Tierra j núm. I , 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " « I I M I A L . T A S I 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
So necesitan buenoe ayudan 
tes de albañil, oficiales y ayu 
dantea ebanistas y oficiales y 
ayudantes electricistas, que so 
pan trabajar on instalaciouee 
do tubo. 
£ I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
] » F . € O R A » O S 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 138 — M A D R I D 
EMILIO CORTES 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oapoión Jerón ima, 8). — Dos 
grandes B«ccion«9 de pelícu-
las de 6 l[Sá8 1(2 7 de 9 1(2 
á l ¡ i [2 . Ultimas novedades 
de las principales marcas de 
Europa y América. Todos los 
días cimbiode programa. 
LATINA. —Compañía oómioo 
l írica de Jul io Ruiz j José 
Ontireroa. — A las 6. — L a 
verbena de la Paloma.—Á las 
7 j 1[4.—Lit mareba do Cá-
diz.—A !as9.—Viajo de...pri-
mos.—A las 19 7 Ii4.—Con-
grtso fem nista.—A las 11 j 
1(2.—tíl bombero. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 7 li2. — Nuevos 
programas todos los di .a. 
Miércolae por la noebe, gran 
moda. Jueves 7 domingos 
matinéo inf ntll con regalo. 
Exitos: -Salvada por su ma-
dre", »B1 paraguas» 7 «Re-
vista Puthó». 
T E A T R O N U E V O . - D e 6 á 8 7 
112 7 doü l i2 á 12 Ii2 de la 
noche, gr.mdes secciones de 
oinem^tógrafo. --gonsaciona-
les estrenos 7 gran variación 
de programa. 
E l jueves, rifa de preciosos ju-
guetes 7 regalos ú todos los 
n iños . 
B B N A V E K T E . - D e 6 á 12 7 
l|2.-Baeoi(Sn continua deci-
nematógrato.-Todos los di • 
estrenos. 
GRAN PARK.—fAlberto Agui-
lera, C0.)—El rsoreo más có-
modo, fresco 7 elegante.— 
Excelentes asientos de sillas 
7 butacas.— Magnífico cine-
matógrafo.--Sociedad distin-
guida.—Concierto por ban-
da m l l i u r . —Regalos, por 
sorteo, de juguetes 7 déci-
mos de lotería.—Entrada al 
Parque, 20 oéntlmos; los n i -
ños, II.—Yiernes, moda. 
E L P O L O NORTE. - ( Circo 
ecuestre de verr.no, Puerta 
de Atocha). Compañía acues-
tre gimnástica, acrobática 
cómica 7 musical, bajo la d i-
reeoión de D. Cándido Bár-
cena.—goccioues á l is 7, 9 7 
l l 2 y 11.—En las seociones 
de la noehe cinematógrafo. 
BDÉN-CINKMA (Atocha, 60, 
solares de San Juan de Dios). 
A las 9 7 li*.—Todas las no-
olivs cine al aire libre. E s -
trenos de películas. Baile en 
los intermedios. — Entrada, 
20 céntimos. 
CIUDAD L I N E A L . — D e 7 á 12 
de la noohe: Kursaal, Cam-
peonato de luchas greco-ro-
manas, c r e l e swing, African 
Dip, tiro al blanco restau-
rant, oonsiertoa. 
TFIANON--PALAOB.-(Al«alá, 
24) .-Seeoión continua de ci-
nematógrafo, desde las 6 de 
la tarde á 12 de la noche.— 
Program» variado 04da día, 
con las últimas doaciuues 
de las mejores casas.—Pre-
cios populares. 
P A L A C I O D E P R O Y K C C I O -
HKS. — ( F n e n c a r r a M ^ . ) — 
Seccionss todos loa dfaa do 
8 íí 8 7 li2 7 de 0 á 12—Ex-
hibio ión de «uantas noveda-
des se crean en oinemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
CINEMATúORAFO ATOCHA. 
(Frente A h oalle de Carre-
t •<ües:ón|oonfiniia al air>\ 
libro de 9 á 1 de la noc'.ie.— 
Conciertos por la banda del 
batal lón de cazadores de Llo-
ren 1.—Excelente bar, tiro al 
blanco, cambio diario do pe-
lícul • con estrenos.- Domin-
gos 7 días festivos, concier-
tos de 8 á 8. 
J A R D I N E S D E L BUBN RETI-
RO.—(Entrada por la Puer-
ta de Hernani). A las n u e v « 
7 media todas las ñochas. 
Grandes conciertos. Boocion 
de cinematógrafo 7 otrai 
diversiones. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de recreos.—Cinemató-
grafo, b nda militar, patl-
nei, ianw-tennis .cableaéreo, 
trinquete amerleano, tiro al 
blanco, eto. 
E l sitio más agradable deMa-
drid).—farde, á las8Íelo;no-
che, á las nueve 7 media. 
CINEMA IMPBRIO.—(Atocha 
111).—Sección continua d* 
cinematógrafo al aire libre, 
de 8 á 12 7 112 de la noche." 
Fro7eooiones glgantesoai 
agrandando las figuras trei 
veces su tamaño natural, 
•strenos diarios de pelícu-
las sensacionales.—Conoier 
tos por la banda del batallón 
de cazadores de Madrid. 
E S T A N Q U E G R A N D E D B L 
RRTIRO.—Todos los dfas de 
6 de la mañana hasta ano-
oheoido, pintorescos pnseog 
en vapores, canoas, tándems 
7 biciciotts acuáticas 7 bar-
cas de remo 7 vola. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetea.—i'recios uiuy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . - A l»i 
i 7 l iU.—Primer partido, á 
60 t.m'.os.—Juanito 7 Oue-
r r i t i (rojos), contra Isidoro 
7 Marquinez (azuios). — Se-
gundo, á 30 tantos.—Egozcué 
7 García (rojos), contra Al-
fonso 7 Charroaldo (a/ules) 
F o l l e t í n de E L , D E B A T E (108) 
I k o i s Hickleby 
por CARLOS DIC^EHS 
í e s y prcsetUiiuicutos que 1c perseguían 
por dnquiefa. 
Luego tomó por 1 lide-Vark, desierto y 
silencioso í\ ta'cs huras, y redobló su li-
gece/.a como para adelantarse á la causa 
de TAIS propios pensafrtfeiítos. 
Écro sus pensamientos le p e r s e g u í a n 
más numerosos y' obstinados, ahora que 
no tenía el movible espectáculo de L o n -
dres para disitraer su atención. 
Y todos sus pensamientos venían á pa-
rar en uno que los absorbía- todo^, que era 
l a idea predominante y fija, á saber: que 
había ocurrido una desgracia tan grande, 
que todos hu ían de é i .por no verse en la 
necesidad de revelársela. 
Pero quedaba siempre la incógnita . 
¿Qué desgracia será ésta? 
Ñ W á s no podía contestarse á esta pre-
gunta,; no quería tampoco profundizar un 
arcano de horror, acaso de vergüenza , y 
salió del solitario parque m á s turbado, 
intranquilo y confuso que entró en 61. 
Desdo las seis de la mañana no había 
tomado nada, y se sontía extenuado de 
necesidad, de sed y de fatiga, y volv ía 
lángu idamente á casa de Newman, á lo 
largo ide una de aquellas calles populosa^ 
que separan el Park-Lane de Boad-slrcct, 
cuando pasó por delante de una fonda de 
bella apariencia y se detuvo maquinal-
mente mirarla . 
Todo será aquí muy caro—se dijo Ni -
colás ,—pero bien puode regalarse uno con 
un bizcocho y un vaso de vino sin gran-
des gastos. Pero no... 
Y anduvo algunos pasos en la dirección 
que llevaba; mas cuando vió de lejos la 
hilera de faroles que indicaban su camino 
y reflexionó sobre el tiempo que le falta-
ba todavía para llegar al t érmino , dis-
puesto por otra parte por el giro de sus 
pensamientos á seguir su primer impul-
so, por curiosidad ó por una mezcla sin-
gular de sentimientos que no hubiera po-
dido definir él misino, volv ió sobre sus 
pasos y entró en el café qüe dependía de 
la fonda. 
local estaba magníficamc-tUe aniuu-
blado; sus paredes, cubiertas de elegante 
papel fmncés y enriquecidas con una cor-
nisa dorada del mejor gusto. Por el na-
vnnento se entendía una suntuosa alfom-
bra, y dos soberbios espejos, uno sobro la 
cJiimenoa, y o t w enfrente, multiplicaban 
Fa vista Be los demás ornamentos v au-
mentah-n la belleza del efecto Wa¿ral 
Alrededor de la clumenca Labia una pe-
queña tertulia algo ruidosa, compuesta 
de cuatro personas; al otro extremo otros 
dos señores , los dos viejos v aislados los 
dos uno del otro. 
No era menester mucho tiempo para 
v i ó Z r 1 ' S1 t1Cn'Cn0; aSÍ' Pllos' N i c o ^ vio lodo esto de una ojeada, y fué á tó¿ 
carseflj cempartimiento inmediato al de la 
reunión de los cuatro, dándoles la es-
palda. 
Para pedir una botella de Rutrieos cs-
tter^ que trno de los viejos aislados 
WeSc arreglado un ítem de su adición 
cuyo precio k- pareció exagerado y en' 
tretanto tomó un periódico «y se puso á 
leer. 
Aún no había leído veinte l í n e a s y co-
menzaba á aoporarse, cuando se estreme-
ció oyendo pronunciar á su espalda el 
nombre de su hermana. 
«i A la linda Catalina Nick lebyb» 
Tales fueron las palabras que hirieron 
sus oídos. 
Nico lás l evantó la cabeza y vió en el 
espejo de enfrente que dos de los cuatro 
estaban de pie delante de la chimenea. 
—Esto no puede proceder sino de uno 
de los dos—se dijo N i c o l á s . 
Y presto toda su atención pava oír m á s , 
repriiuieiulo la indignación leg í t ima que 
Sentía, porque el tono con que aquellas 
palabra; fueron pronunciadas estaba lejos 
de ser respetuoso, y el exterior del 
individuo que en su concepto había ba-
ldado 'tenía algo de" grosero. ^ de fánfa-
rrón. 
b'.xamiiiándolo con .atención .siempre en 
e l espejo,-le v ió en conversación cou un 
personaje m á s joven que él , que se arre-
glaba el cuello de la camisa delante del 
espejo de la chimenea. Los dos cuchichea-
ban con gran sabor, y de vez en cuando 
soltaban una risotada, sin que N i c o l á s 
pudiera oirVs repetir las palabras que ha-
bían llamado su atención. • 
A l fin, los dos señores volviero i 
faraeij y la alegría general vino á ser m á s 
cuidosa. Sin embargo, ninguna p.dabia 
interesaba á Nico lás , y así, c o m e n ™ á 
persuardirse de que sólo su imaginac ión 
sobreexcitada le había traído el son de 
aquellas palabras ilusorias, transformando 
un nombre cualquiera en el. que ocupaba 
toda 80 mente. 
—Sin embargo—se objetaba,- e?, cosa 
extraordinaria; si hubiera oído decir so-
lamente Catalina ó miss Nicldebv.. pero 
he oído su nombre y apellido v..." ¡ F,s có-
sa,, en verdad, bastante extraña ! 
Bft esto le trajeron su vino, bebió un 
vaso y vo lv ió á tomar el periódico 
«J A la belU Catalina NicUeby U — á i -
jo otra vez á su espalda la misma voz. 
—No me había e n g a ñ a d o — s e dijo Ni-
colás dejando caer el. p e r i ó d i c o . — Y es 
también el hombre que yo había supuesto. 
—Pues que no se ha aceptado su brin-
dis—añadió la voz—porque no era fresco 
el vino, vamos á | ofrecerle ahora nuestro 
primer vaso de esta nueva botella. ¡ A la 
bella Catalina Nickleby ! 
Los otros tres personajes repitieron el 
brindis, y todos apuraron sus vasos. 
Vivamente excitado por la insolencia y 
el tono de aiijuctlós hombres, que se per-
niitíuii pronunciar así el nombre de su 
hermana en un sitio púbUco, N i c o l á s es-
tuvo por lanzarse á ellos; pero se contuvo 
p-ir reflexión y ni aun sk|uiera vo lv ió la 
car^t. 
— L a pobre pelona .-dijo aún la misma 
voz-—-es una verdadera Nickleby, digna 
sóbtlAá de su tío. Se resiste por hacerse 
¡nteresanve. justamente corno el tío cuan-
do q u ü r c hace! un buen negocio: se hace 
I l gair para obtener m á s lucro. Y lo 
consigue ai íin, porque uno está impa-
cienie, y ti usurero no lo está. Ks su tác-
tica, táctica infernal verdaderamente. 
—Ve rdndera mente infernal—repitieron 
los otros. 
N i c o l á s temblaba por temor de que el 
ruido hecho por los dos viejos, que en 
aquel monicnto se levantaban para irse, 
no le hiciera perder una palabra de tan 
iiiteresantc convcrsrición. 
Pero la conversación 110 se reanudó has-
ta que desaparecierón aquéllos, y ahora 
ya sin ninguna reserva. 
—Ptms yo—dijo el m á s joven de los-
cuatro—temo (pie la vieja Wititterly esté 
celosa de ella y la encierre bajo llave. 
—Tanto mejor—contes tó el de m á s 
edad;—si kis dos celosas r i ñ e n y la chica 
vuelve á casa de su madre, el triunfo cs^ 
seguro. Yo hago todo lo que quiero de 
la madre, que creerá sin dificultad cuanto lás con voz alterada, porque le ahogaba 
yo 1c diga 
— E s verdad, j pobre diablesa !—repuso 
el otro riendo. 
L a s dos voces gemelas, que no se o ían 
jamás aisladainente, salieron también 
riendo á costa de la pobre viuda Nickleby. 
E l fuego de la ira encendía las mejillas 
de Nico lás ; pero aún pudo reprimirse y 
dominar sus ímpetus , porque quería oir 
m á s . 
Pero no hay necesidad de repetir aquí 
lo que él oyó . Baste saber que, á medida 
que el vino circulaba á la redonda, fué 
oyendo lo bastante para sorprender las 
intenciones y plaives de aquellos cuatro 
infames, y demasiado 1x1ra ponerse al co-
'-anejos d^jsu tío, con 
mismo la verda-
>s; o y ó su nombre sonar 
entre las apuestas m á s 
,írach< )S m á s í obscenefe'y 
n iente de los vile 
lo cual conoc ió y; 
(k ra rr/.óñ que re 
Londres. 
Más aún; o y ó ] 
frimicntos dc¡. su 
escarnecieron h n \ 
niaron los indigia 
de boca en boen 
groseras. Jos dich 
las cuchufletas in 
E l hombre que había lomado primero 
la palabra, daba el tono á la conversación, 
6 m á s bien, él hablaba por todos, l imitán-
dose los otros á 'csiimularlojide vez en 
cuando" cím algún recuerdo ú'pbservac ión 
sin ¡mporlan J • 
A él, pi les , IMÍ d i l K i ó Nico lás , ItlCgO 
que se s int ió en disposic ión d¿ presentar-
se á la reunión y de dar libre ;curso á las 
palabras inllamadr.s dc cólera que le que-
maban la gargurl 1. 
^-Quisiera dec- os-aparte una j • . . L i b r a -
hubo de decirle N i c o l á s . 
-—¿.A qjí?—contenió sir Mulbeirv, . m i -
rándo le de arriba abajo con una e x p r e s i ó n 
de sorpresi y desprecio al mismo tiempo. 
— A vos me be dirigida—repuso Nico^ [ 
el enojo. 
—Por mi honor que es un forastero mis. 
teriosó—replicó Mulberry, l levándose t | 
vaso á los labios y mirando á sus amigos 
sucesivameritc. 
—^Queréis ó no queréis venir á cam-
bial* conmigo aparte algunas palabras?—-
preguntó N i c o l á s con energ ía . 
Sir Mulberry dejó su vaso, dic iéndole 
que diera su nombre y explicara lo quo 
quería 6 que le dejara en paz. 
N i c o l á s sacó una tarjeta de su bcil 1U 
y la tiró sobre la meso. 
— E s e es mi nombre—le dijo,—y mi 
nombre os hará adivinar lo d e m á v 
l í n efecto, l eyéndolo en la tarjeta, Mul-
berry no pudo disimular su sorpresa y 
confusión; pero muy luego recobró todo 
aba su presencia en su aplomo y sai 
l ia tarjeta á lord Verisopht, que estaba 
• en irrisión los' su-j sentado enfrente de é l , tomó un lijjfpia-
m uia, cuya virtud dientes y se lo puso en la boca con !a ma-
mtc y hasta calum-1 yor tranquilidad. 
—Ahora b i e n — d i j o , N i c o l á s , que se po-
nía más pálido á medida que Sél i lu aca-
lorando;—vuestro* nombre y vuestras se-
ñas. 
— N i una cosa ni pU'a—contestó con me-
nosprecio sir Mulberry. 
— S i hay aquí un hombre de honor—' 
dijo Nico lás mirando á los olios persona-
jes, Mtwrtrtts que sus labios, descoloridos 
y trémulos, le pennitfon apenas áríicular 
las palabras,—si hay aquí un caballero, 
no me ocultará el nombre y señas de esto 
hombre. 
Los tres personajes á cuy» honor ape-
lara el joven ofendido,, guardaron profun-
.dp, silencio. 
—Soy hermano de esa señorita que aca-
pa de sel objeto de vne.Ura conve r sac ión . 
Denuncio á este hombre poi embnsteroi 
{ S t c&niinuarÁ,} 
